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koituksena on selvittää, minkälaisia parhaita käytäntöjä IT-alalla olevan tutkimuskohdeorganisaa-
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kemaan vesiputousmallista projektityöskentelyä ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektissa. 
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what kind of best practices are used in project work in particular unit of an organization within IT-
field. Based on the results of the research, the aim is to create a digital tool containing all the Best 
Practices that have emerged. This is to support the project activities of the unit and increase 
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1 JOHDANTO  
Tämän opinnäytetyön ja kehityshankkeen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia par-
haita käytäntöjä IT-alalla olevan tutkimuskohdeorganisaation tietyn yksikön projektityös-
kentelyssä käytetään. Tutkimuskysymyksinä ovat: Miten hyödyntää monipuolisesti pro-
jektityön parhaita käytäntöjä tutkimuskohdeyksikössä? Mitä parhaita käytäntöjä jo hyö-
dynnetään sekä mihin vielä lisäksi tarvittaisiin parhaita käytäntöjä? Tarkoituksena on sel-
vitys- ja tutkimustyöstä saatujen tulosten pohjalta luoda yksikön projektitoimintaa tuke-
maan digitaalinen työkalu, joka sisältää kaikki esiin tulleet parhaat käytännöt. 
Tutkittavassa yksikössä on samaan aikaan käynnissä useita projekteja, joita johtavat eri 
projektipäälliköt. Projektitiimien käytössä ei ole riittävästi yhtenäisiä parhaita käytäntöjä, 
vaan kukin projektipäällikkö hyödyntää ja soveltaa omaa osaamistaan ja kokemustaan. 
Jossain projektissa voi olla käytössä jokin todella hyvä käytäntö, kun samaan aikaan 
joku toinen projekti painii haasteiden kanssa, jotka liittyvät kyseiseen asiaan. Tällä kehi-
tyshankkeella pyritään saavuttamaan muutos asiantilaan. Tutkimus on rajattu koske-
maan vesiputousmallista projektityöskentelyä ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektissa. 
Näkökulmana kehityshankkeessa on projektityöskentelyn tehokkuuden ja sujuvuuden li-
sääminen projektitiimin sekä asiakkaan näkökulmasta ja sitä kautta lisäarvon tuottami-
nen yksikön asiakkaille ja kustannustehokkuuden lisääminen tutkimusyksikössä. 
Aluksi kerrotaan projektin määritelmästä ja projektijohtamisesta, sekä erilaisista projek-
tijohtamisen malleista. Tämän jälkeen kuvataan parhaita käytäntöjä ylemmällä tasolla 
sekä avataan niiden historiaa ja projektitoiminnan maturiteetin käsitettä. Teoreettisen 
osuuden loppupuolella esitellään parhaisiin käytäntöihin liittyviä aiempia tutkimuksia ja 
näkökulmia, kuten SFS ISO-21500 standardi, ITIL (Information Technology Infrastruc-
ture Library) ja PM-BOK (Project Management Body of Knowledge). 
Opinnäytetyön empiirinen osuus toteutetaan web-pohjaisella puolistrukturoidulla kyse-
lyllä ja tämän jälkeen tehdyillä puolistrukturoiduilla haastatteluilla. Osuus sisältää ku-
vauksen tutkimuskohdeorganisaatiosta sekä analyysiä yksikön projektitoiminnan matu-
riteetista. Lisäksi avataan saatuja tutkimustuloksia sekä esitellään rakennettu parhaiden 
käytäntöjen työkalu. 
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2 PROJEKTIT JA PROJEKTIJOHTAMINEN  
2.1 Projekti 
Projekti voidaan määritellä monella tavalla. Se on uusi, väliaikainen ja ainutlaatuinen ko-
koelma tiettyjä tehtäviä. Sillä on alku ja loppu, sen resurssienkäyttö on organisoitua ja 
suunniteltua ja sen tarkoituksena on saavuttaa ennalta määritellyt päämäärät tuotosten, 
aikataulun, kustannusten ja laadun suhteen. Projekti päättyy, kun se saavuttaa sille ase-
tetut tavoitteensa tai kun se erityisistä, perustelluista syistä päätetään keskeyttää. Pro-
jekti voi tarkoittaa myös määräaikaista projektiorganisaatiota tai ongelmaa, joka on rat-
kaistava tietyssä ajassa.  (Crisan et al. 2010) (Artto et al. 2008, 24-25) (PMBOK 2013, 
3) 
Projektit voidaan luokitella tuotekehitysprojekteihin, tutkimusprojekteihin, toiminnan ke-
hittämisprojekteihin, toimitusprojekteihin sekä investointiprojekteihin. (Pelin 2011, 33-
34). ISO 21500 standardin (ohjeita projektinhallinnasta) mukaan projektit voivat usein 
olla monilta osin samankaltaisia, mutta niissä on kuitenkin aina toisistaan poikkeavia 
osia, jotka tekevät niistä ainutkertaisia. Tällaiset projektien väliset erot voivat liittyvät nii-
den tuotoksiin, sidosryhmiin, resursseihin, rajoituksiin tai prosesseihin ja tapaan soveltaa 
prosesseja, joita projektissa käytetään tuotosten aikaan saamiseksi. Kuva 1 kuvaa joita-
kin projektinhallinnan käsitteitä ja niiden keskinäisiä suhteita. 
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Kuva 1: SFS-ISO 21500 Standardin mukainen yleiskuva projektinhallinnan käsitteistä ja 
niiden suhteista. 
Projekti liittyy johonkin organisaatioon, josta projekti on vain tietty osa, mahdollisesti jopa 
melko pieni osa kokonaisuuden huomioon ottaen. Projekti siis liittyy ja sillä on vaikutusta, 
moniin sitä ympäröiviin asioihin, liiketoimintaympäristöön ja linjaorganisaatioon. Organi-
saatiossa voi olla lukuisia projekteja samaan aikaan tai vireillä. Osa niistä voi liittyä toi-
siinsa, jolloin ne mahdollisesti kuuluvat saman ohjelman alle, tai samaan projektisalk-
kuun (kuva 2). Näin projekteja voidaan ohjata ja tarkastella osana erilaisia kokonaisuuk-
sia. (SFS-ISO 21500, 2012) 
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Kuva 2: Projekti, projektiohjelma ja projektisalkku (SFS-ISO 21500, 2012) 
2.2 Projektijohtaminen 
Projektijohtaminen eroaa tavallisesta johtamisesta. Projektissa projektipäällikkö ei usein-
kaan ole esimiehen roolissa suhteessa projektiryhmään, vaan projektissa vallitsee pro-
jektiorganisatoriset käskysuhteet. Avainroolissa oleva projektipäällikkö vastaa, että pro-
jekti toteutuu onnistuneesti tavoitteidensa mukaan. Projektin onnistuminen nojaa vah-
vasti projektipäällikön osaamiseen ja onnistumiseen. Projektipäälliköllä tulee olla tarvit-
tavat johtamisominaisuudet, projektinhallinnan asiantuntemusta ja rohkeutta päätöksen-
tekoon.  (Pelin 2011, 24-27). 
Projektijohtamisessa on kysymys työsuorituksien ja projektin tehtävien hallitsemisesta, 
ohjaamisesta ja johtamisesta tehdyn projektisuunnitelman mukaisesti, tavoitteena ai-
kaansaada ja luoda projektin suunnitellut tuotokset (SFS-ISO 21500, 2012, 22). Projek-
tipäällikön vastuulla ja velvollisuutena on vastata projektiin liittyviin tarpeisiin, projektitii-
min tarpeisiin sekä yksilöiden tarpeisiin (PMBOK 2013, 17). Projektijohtamisessa asiapi-
toinen johtaminen ei riitä vaan on erityisellä tavalla huomioitava myös ihmisten johtami-
nen. Huonosti johdettu projekti ja projektitiimi eivät onnistu tavoitteissaan.  
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Projektijohtamisessa menestyminen riippuu projektipäällikön 
 tiedoista, joita hänellä on projektijohtamisesta ja projektinhallinnasta 
 suoriutumisesta, jossa hän hyödyntää projektinhallinnan tietojaan ja taitojaan, 
sekä  
 henkilökohtaisista ominaisuuksista, jotka ilmenevät hänen tavassaan johtaa pro-
jektia. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi hänen merkittävimmät ja koros-
tuneimmat luonteenpiirteensä, asenteensa, johtamisosaamisensa, tiiminraken-
nus taitonsa, motivaationsa, kommunikointi- ja viestintätaitonsa, kykynsä vaikut-
taa projektitiimiin ja sidosryhmiin, päätöksentekokykynsä, neuvottelutaitonsa, 
kykynsä synnyttää luottamusta ja hallita ja ratkaista ristiriitatilanteita.  
(PMBOK 2013, 17-18)   
Projektijohtamisessa projektipäällikön tiedot, taidot, työkalut ja tekniikat yhdistyvät pro-
jektin eri vaiheisiin ja aktiviteetteihin päämääränään täyttää projektin vaatimukset ja 
luoda projektin tuotokset. Projektijohtaminen ja -hallinta voidaan jaotella viiteen (5) eri 
prosessiryhmään (valmistelu, suunnittelu, toteutus, mittarointi ja seuranta, sekä lopetus). 
Nämä prosessiryhmät sisältävät yhteensä 47 projektinjohtamisen ja -hallinnan proses-
sia. (PMBPK 2013, 5) 
Projektin johtaminen edellyttää lukuisien osa-alueiden ja muuttuvien tarpeiden hallintaa, 
sujuvaa viestintää kaikille sidosryhmille, nopeaa reagointia muuttuviin tilanteisiin ja tasa-
painoilua laadun, aikataulun, resurssien, riskien ja kustannusten välillä. (PMBOK 2013, 
6). Pelinin (2011, 28) mukaan hyvä projektijohtamiskulttuuri on seuraavanlainen: 
 Johto tukee projektien itsenäisyyttä ja omajohtoisuutta 
 Johto antaa projektipäälliköille heidän tarvitsemansa riittävät valtuudet ja 
edellytykset onnistuneen projektin toimittamiseen 
 Projektit on luotu strategisiin suunnitelmiin perustuen ja ne toteuttavat niille 
asetettuja tavoitteita 
 Projektinhallinnan menetelmät ovat oikeasti käytössä eikö niistä vain puhuta 
 Myös projektin johtamisessa huomioidaan tulosjohtaminen 
 Projektitoimintaan ja projektien johtamiseen ja ohjaamiseen on yhteiset toi-
mintamallit ja säännöt 
 Henkilöstöllä on koulutus projektitoimintaan 
 Projektipäälliköille on luotu urapolku. 
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Projektijohtamiseen liittyy myös useita yleisiä ongelmia: 
 Projekti-nimityksen alla tehdään kaikkea mahdollista 
 Puhutaan projekteista, mutta ei käytetä projektipäälliköitä vaan asioista vas-
taavat linjaesimiehet 
 Projekteja yritetään hoitaa muun työn ohella 
 Projektinohjauksen menetelmiä ei tunneta tai osata käyttää 
 Tekemistä ei suunnitella eikä valvota kunnolla 
 Kaikki toimivat parhaaksi katsomallaan tavalla, ilman yhteistä projektiohjeis-
toa 
 Tavoite on epäselvä ja sisältö laajenee hallitsemattomasti 
 Johdon edustajat eivät tunne projektien tilanteita eivätkä he ole perillä henki-
löstön työmääristä  
 Ammattitaitoisia projektipäälliköitä ei ole tarpeeksi 
 Riskianalyysiä ei tehdä tai seurata (Pelin 2011, 37). 
2.3 Projektin johtamismallit 
Projektin johtamismalleja (tai projektimalleja) on useita. Vesiputousmalli toimii, kun työn 
sisältö tunnetaan tarkkaan ennalta. Malli soveltuu esimerkiksi kertaluontoiseen isom-
paan ohjelmistoprojektiin. Vesiputous on perinteinen projektijohtamisen malli, jossa vai-
heet seuraavat toisiaan peräkkäin. Esimerkiksi määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus 
ja toimitus peräkkäin tehtynä. Kuvassa malli näyttää laskevalta vesiputoukselta. 
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Kuva 3: Vesiputousmalli (Onlinestudy, 2020). 
Ketterä, eli Agile, malli toimii, kun ei ole tarkkaa tietoa, mitä kaikkea halutaan tehdä ja 
asiakas saattaa hyvinkin usein muuttaa mieltään tai tarkentaa toiveitaan matkan varrella. 
Ketterä malli toimii pienemmissä projekteissa, joissa tulosta pitää syntyä nopeasti ja asi-
oita kehitetään ”asia kerrallaan”. Ketterässä mallissa toteutus tehdään aikarajattuna eli 
esimerkiksi kahden (2) viikon jaksoissa (sprinteissä, iteraatioissa). Kussakin jaksossa 
luodaan etukäteen valittuja kehitystöitä, mutta siinä ei pyritä tekemään koko projektia 
valmiiksi. Näin jokaisen jakson päätteeksi kehitystyötä on tehty aina enemmän ja enem-
män ja lopputulos iteratiivisesti kasvaa koko ajan. 
 
Kuva 4: Ketterä malli (Macwan, 2019). 
Requirement 
analysis and 
spesification
Design
Implementation
and unit testing
Integration and 
system testing
Operation and 
Maintenance
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Kriittisen polun menetelmässä pyritään löytämään projektin olennaisimmat ja kriittisim-
mät tehtävät ja panostamaan niihin. Menetelmä toimii hyvin projekteissa, joissa tehtävät 
ovat selvästi riippuvaisia toisistaan. Kriittinen polku on Projektin kannalta kriittisimpien 
tehtävien muodostama polku ja niiden aikataulu. Tällaiset tehtävät ovat pakollisia projek-
tin suorittamisen ja valmistumisen kannalta. (Pulkkanen 2019; Pramod 2016; McDaniel 
et al. 2019).  
 
Kuva 5: Kriittisen polun menetelmä (McDaniel et al., 2019). 
Kanban-mallissa oleellista on, että työtä seurataan visuaalisesti Kanban boardilta, ja 
keskeneräisen työn määrää on rajattu. Tämä malli toimii, kun halutaan tehdä tiivistä yh-
teistyötä ja saavuttaa tuloksia nopeasti ja ”jatkuvasti”, ei vasta projektin lopussa. (Itewiki, 
Kanban). Backlogissa on asiat, joita todennäköisesti tullaan tekemään, mutta ei välttä-
mättä. To do -sarakkeessa on työt, jotka on valittu tehtäviksi. Ongoing-sarakkeessa on 
työt, jotka ovat parhaillaan työn alla. Done-sarakkeessa on työt, jotka on tehty. 
 
Kuva 6: Kanban-malli (Digite 2020). 
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PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) on prosessipohjainen projektinhallinnan 
menetelmä, joka alkujaan kehitettiin 1989 Yhdistyneen Kansakunnan hallituksen stan-
dardiksi IT-järjestelmiä ja projektinhallintaa varten. Se laajeni yleisempään käyttöön 
1990-luvun puolivälissä ja sitä pidetään laajasti parhaana käytäntönä. Metodissa projekti 
jaetaan helposti hallittaviin vaiheisiin ja se luo yksiselitteisen projektien läpiviemistavan. 
(Malsam 2018; Thuesen et al. 2013, 5).  
 
 
Kuva 7: Prince2-malli (Project Management Update 2020). 
Yksikkö, jossa kehityshanke ja tutkimus tehdään, keskittyy pääasiallisesti vesiputous-
mallisiin ERP-projektitoimituksiin (ja niiden jälkeiseen jatkuvaan palveluun), jonka vuoksi 
tässä työssä keskitytään vesiputousmalliseen projektiin. 
2.4 Projektijohtamisen työvälineet 
Projektijohtamisen työvälineitä ovat erityisesti parhaat käytännöt. Ne opastavat ja ohjaa-
vat projektipäällikköä tekemisessään. Parhaat käytännöt voivat myös sisältää erilaisia 
työkaluja projektinhallintaan, kuten Microsoft Project, Microsoft Teams tai JIRA. 
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3 PROJEKTINHALLINNAN MATURITEETTI 
Organisaatioiden projektitoiminnan laajentuessa merkittävästi ne alkavat kiinnittää 
enemmän huomiota projektitoiminnan säännönmukaisuuteen, standardoituihin proses-
seihin ja henkilöstön projektiosaamiseen. Jos prosessit ovat aiemmin olleet epämääräi-
siä eikä tieto kulje riittävästi, jotta projekteja voitaisiin johtaa ja hallita tehokkaasti ja johto 
voisi tehdä tarpeellisia päätöksiä, päädytään usein tilanteeseen, jossa on tarpeen arvi-
oida projektitoiminnan maturiteettia. (Crawford, 2015). Projektitoiminnan maturiteetti ku-
vaa sitä, kuinka kehittyneellä ja kypsällä tasolla organisaation projektinhallinta, projektien 
johtaminen ja projektien suorituskyky ovat. 
Projektinhallinnan maturiteettia alettiin tarkastella enenevissä määrin 2000-luvun alussa. 
Nykyorganisaation on tärkeä ymmärtää, mitä sen tulisi tehdä kehittyäkseen paremmaksi 
projektinhallinnassaan. Tätäkin tärkeämpää on, että organisaatiolla on kehittymisestään 
visio ja se kulkee visiotaan kohti tarkkaan suunnitelluilla toimenpiteillä. Kehitys vaatii lu-
kuisia pieniä muutoksia ja kehitysaskeleita, ei niinkään valtavia isoja harppauksia. 
(Crawford, 2015) 
Kuvassa 8 PM Solutions -projektinhallinnan maturiteettimallissa on perusrunkona 
PMBOK®-oppaan kymmenen osa-aluetta ja Software Engineering Instituten (SEI) viisi 
kypsyysastetta (Crawford, 2015). Osa-alueet ovat mallissa vasemmalla allekkain ja kyp-
syysasteet ylhäällä horisontaalisesti. Arvioitavana ja mitattavana on muun muassa pro-
jektin aikataulujen hallinta ja projektin laajuuden hallinta. Jotta kutakin mallin osioista 
voidaan tarkasti mitata, on ne jaoteltu useampaan osa-alueeseen. Esimerkkinä laajuu-
den hallinta, joka on jaoteltu 
 laajuuden hallinnan suunnitteluun 
 vaatimusten keräämiseen 
 laajuuden määrittelyyn ja kuvaukseen 
 WBS:ään (work breakdown structure) 
 laajuuden validointiin 
 laajuuden muutoksenhallintaan 
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Kuva 8: PM Solutions -projektinhallinnan maturiteettimalli 
3.1 PMMM Project Management Instituten mukaan 
PMI:n (Project Management Institute) mukaan PMMM:n (Project Management Maturity 
Model) viisi tasoa ovat seuraavat: Vähäinen kypsyys, Strukturoidut prosessit ja standar-
dit, Organisaation standardit ja institutionaaliset prosessit, Hallitut prosessit sekä Pro-
sessien optimointi. Tasojen sisältö on seuraava (Seesing, 2003): 
Project Management Maturity Model
LEVEL 1
Initial Process
LEVEL 2 
Structured 
Process and 
Standards
LEVEL 3 
Organizational 
Stnadards and 
Institutionalized 
Process
LEVEL 4 
Managed 
Process
LEVEL 5 
Optimizing 
Process
Project 
Integration 
Management
Project Scope 
Management
Project Time 
Management
Project Cost 
Management
Project Quality 
Management
Project Human 
Resources 
Management
Project 
Communication 
Management
Project Risk 
Management
Project 
Procurement 
Management
Project 
Stakeholder 
Management
PM Solution Project 
Management Maturity Model 
Combines SEI-type maturity 
measurement and PMI's  
PMBOK Guide Industry 
standard in identifying key 
areas of project management 
to be addressed.
This is unique approach to 
measuring project 
management maturity gives 
an organization a firm 
understanding of their 
strenghts and areas for 
improvement as well as a 
sound and structured way to 
develop an action plan for 
improvement.
pmsolutions
Maturity
Levels
Knowledge 
Areas
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Taso 1 Vähäinen kypsyys: Yrityksen toimintatavat ovat suhteellisen vaihtelevia, proses-
sien ohjaamista on vähän ja ennustaminen on vaikeaa. Onnistuminen projekteissa on 
mahdollista, mutta vähäisellä kypsyystasolla oleva yritys ei yleensä pysty tuottamaan 
menestystä johdonmukaisesti. 
Taso 2 Strukturoidut prosessit ja standardit: Tällä tasolla toimivat yritykset noudattavat 
joitain projektinjohtamisen peruskäytäntöjä, mutta usein lähinnä yksittäisten projektien 
tasolla. Menestyminen projekteissa on pääasiassa riippuvaista yksittäisistä avainhenki-
löistä ja johdolta saadusta voimakkaasta tuesta. Organisaatio onnistuu useammin kuin 
vain satunnaisesti, mutta sen toiminta on silti pääosin reaktiivista.  
Taso 3 Organisaation laajuiset standardit: Tällä tasolla toimivilla yrityksillä on tarkkaan 
määritellyt ja vakioidut projektinhallintakäytännöt ja dokumentointiprosessit, joita käyte-
tään. Johto ymmärtää ja tukee henkilöstöä prosessien noudattamisessa. Organisaation 
toiminta on ennakoivaa. 
Taso 4 Hallitut prosessit: Tällä tasolla yritykset mittaavat projektien suorituskykyä tarkasti 
määriteltyjä mittareita hyödyntäen. Standardit ja vakioidut prosessit on hyväksytty läpi 
organisaation ja yhtenäisiä mittareita hyödynnetään liiketoiminnan päätöksenteossa ja 
prosessien hallinnassa.  
Taso 5 Prosessien optimointi: Tällä tasolla toimiva yritys keskittyy jatkuvaan prosessien 
parantamiseen. Yritys pyrkii innovatiivisilla ja muista organisaatioista poikkeavilla kei-
noilla parantamaan suorituskykyään projektinhallinnassa.  
3.2 PMMM Software Engineering Instituten mukaan 
SEI:n viisi kypsyysastetta kuvaavat tasojen sisältöä edellistä tarkemmin ja hieman eri 
tavoin (Crawford, 2015): 
Taso 1 Varhaiset prosessit: Kertaluontoiset prosessit ja johdon tietoisuus 
Taso 2 Vakioidut prosessit ja standardit: Käytössä on perusprosessit (eivät vakiona kai-
kissa projekteissa, käytetään yleensä isoissa, näkyvissä projekteissa). Johto tukee ja 
rohkaisee prosessien ja standardien käyttöön. Aikataulut ja työmääräarviot perustuvat 
asiantuntijoiden arvioihin ja yleisiin työkaluihin. Fokusoituminen on projektikeskeistä. 
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Taso 3 Organisaatiotasoiset standardit ja institutionalisoidut prosessit: Kaikki prosessit 
ovat vakioina kaikissa projekteissa ja ne ovat toistettavissa. Projekteilla on olemassa 
oleva perustaso ja jonkin verran koottua dataa (Baseline and informal collection of actual 
data). Arviot ja aikataulut voivat perustua kyseessä olevaan toimialaan. Käytössä on 
standardeja ja organisaatiokohtaisia malleja. Projektin suoriutumista arvioidaan vapaa-
muotoisesti. 
Taso 4 Hallitut prosessit: Prosessit on integroitu organisaation prosesseihin ja johto vel-
voittaa noudattamaan niitä. Johto katsoo organisaation toimintaa kokonaisuutena. Pro-
jektin suorituksen analysointi on vakioitu. Arviot ja aikataulut perustuvat yleensä organi-
saatiospesifeihin asioihin. Johto hyödyntää dataa päätöksenteossa. 
Taso 5 Prosessien optimointi: Käytössä on sekä projektin tehokkuuden mittaamisen pro-
sesseja, että projektisuorituksen parantamisen prosesseja. Johto keskittyy jatkuvaan pa-
rantamiseen. (Crawford, 2015) 
3.3 CMMI 
CMMI (Capability Maturity Model Integration) -mallin omistaa Software Engineering In-
stitute (SEI). Se soveltuu erityisesti ohjelmistoja ja järjestelmiä kehittäviin organisaatioi-
hin. Todennäköisesti CMMI-malli on projektinhallinnan maturiteetti malleista eniten käy-
tössä. CMMI-malli keskittyy siihen mitä pitää tehdä, ei niinkään siihen, miten. CMMI 
koostuu viidestä maturiteetin tasosta, jotka ovat alkeellinen taso, toistettava/hallittu taso, 
määritelty taso, määrällisesti hallittu taso ja optimoitu taso. (Analysis of Common Maturity 
Models Applied to Project Management 2013) (CMMI Product Team, 2010, 27) 
CMMI for Development on malli, joka sisältää tuotteiden ja palveluiden aktiviteetit ja käy-
tännöt muun muassa projektinhallinnalle. CMMI-mallit ovat parhaiden käytäntöjen koko-
elmia, jotka auttavat organisaatioita parantamaan ja kehittämään prosessejaan. (CMMI 
Product Team, 2010, 7-8) 
Taso 1 Alkeellinen taso (Initial): Prosessit ovat yleensä tilapäisiä ja jopa kaoottisia. Or-
ganisaatiolla ei ole vakaita, projektiprosesseja tukevia käytäntöjä. Projektit pysyvät har-
voin aikataulussa tai budjetissa. (CMMI Product Team, 2010, 27) 
Taso 2 Toistettava/hallittu taso (Repeatable/Managed): Projekteissa on varmistettu, että 
prosessit suunnitellaan ja toteutetaan tiettyjen sääntöjen ja lainalaisuuksien mukaan ja 
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ne ovat toistettavissa. Projektihenkilöt ovat ammattitaitoisia. Tuotokset, palvelut ja toi-
mintatavat ovat määrittelyjen mukaisia. (CMMI Product Team, 2010, 27) 
Taso 3 määritelty taso (Defined): Kypsyystasolla 3 prosessit kuvataan ja ymmärretään 
asianmukaisesti. Prosessit on kuvattu standardeissa, menettelytavoissa, työvälineissä 
ja metodeissa. Toimintaa kehitetään ja parannetaan jatkuvasti. Selkein ero kypsyysta-
sojen 2 ja 3 välillä on standardien, prosessikuvausten ja menettelytapojen laajuus. Kyp-
syystasolla kolme prosesseja myös johdetaan proaktiivisemmin. (CMMI Product Team, 
2010, 28) 
Taso 4 Määrällisesti hallittu taso (Quantitatively Managed): Kypsyystasolla 4 organisaa-
tio ja projektit asettavat prosessien suorittamisen ja tuotoksen laadulle määrälliset tavoit-
teet ja niitä käytetään myös projektinhallinnan kriteereinä. Laatua ja prosessien suoritus-
kykyä hallitaan läpi koko projektin olemassaolon. Selkein ero kypsyystasojen 3 ja 4 välillä 
on prosessin suorituskyvyn ennakoitavuus ja ennustettavuus. (CMMI Product Team, 
2010, 28-29) 
Taso 5 Optimoitu taso (Optimized): Kypsyystasolla 5 organisaatio jatkuvasti kehittää pro-
sessiensa suorituskykyä inkrementaalisesti ja innovatiivisesti ja teknologisin parannuk-
sin. Selkein ero kypsyystasojen 4 ja 5 välillä on fokusoituminen organisaation suoritus-
kyvyn hallintaan ja parantamiseen. Kypsyystasolla 5 organisaatio hyödyntää jo useista 
projekteista kerättyä tietoa organisaation kokonaissuorituskyvyn kehittämiseen. (CMMI 
Product Team, 2010, 28-29) 
Projektityössä on siis tarpeen ymmärtää, mitä projekti tarkoittaa, miten projektia johde-
taan ja hallitaan, mitkä ovat optimaaliset standardit ja prosessit eri asioiden suorittami-
seen tietyssä kontekstissa, ja mikä on oman organisaation kypsyystaso näiden asioiden 
suhteen. Jotta organisaatio voi kehittää toimintaansa ja selvitä jatkuvasti kiristyvässä kil-
pailussa, tulee sen ymmärtää, mikä sen tämän hetkinen suoritustasonsa on. 
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4 PARHAAT KÄYTÄNNÖT - BEST PRACTICES 
4.1 Määritelmä 
Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan parhaista käytännöistä? Ihmisillä on monenlaisia tulkin-
toja aiheesta ja sen vuoksi joskus ymmärrämme toisemme väärin. Abudi (2011) kuvaa 
artikkelissaan Developing a project management best practice parhaita käytäntöjä seu-
raavasti: 
Paras käytäntö on teollisuuden tunnistama optimoitu tapa saavuttaa jokin 
tietty tavoite tai päämäärä. 
Paras käytäntö on näkemys, jonka mukaan tutkimuksella tai käytännössä 
soveltamalla on löydetty tekniikka, metodi tai prosessi, joka on tehok-
kaampi tietyn lopputuloksen saavuttamisessa kuin mikään muu tekniikka, 
metodi tai prosessi. 
Paras käytäntö on tietty, erityinen metodi, joka parantaa ryhmän tai orga-
nisaation suoritusta, ja se voidaan toistaa tai sitä voidaan hyödyntää toi-
saalla. Usein paras käytäntö on ohjeistus, toimintaperiaate, tai idea, jota 
suosittelee joku henkilö tai hallintoelin, joka todistaa, että kyseinen paras 
käytäntö toimii. 
Paras käytäntö tarkoittaa siis ajatusta, että on olemassa jokin prosessi, metodi, tekniikka 
tai aktiviteetti, joka on tehokkaampi kuin mikään muu vastaava. Tällainen paras käytäntö 
tuottaa halutun lopputuloksen vähemmillä haasteilla, ongelmilla tai yllättävillä hankaluuk-
silla. Paras käytäntö on yleensä ajan saatossa ja useiden toistojen kokemuksella todettu 
erityisen toimivaksi ja hyväksi. (Kerzner 2014, 18)  
Mitkään parhaat käytännöt eivät kuitenkaan ole sitä kaikille tahoille, ja olemassa olevat-
kin parhaat käytännöt kehittyvät jatkuvasti, kun niitä sovelletaan ja hyödynnetään. Eri 
organisaatiot voivat myös käsittää parhaan käytännön merkityksen eri tavoin. Toisille se 
tarkoittaa, että jokin asia tehdään aina juuri tietyllä tavalla (esimerkiksi projektin aika-
taulu). Toisille taas sitä, että kaikki käyttävät tietyn asian tekemiseen aina samaa loma-
ketta, suunnitelmaa tai ohjelmistoa. Useimmat organisaatiot hyödyntävät joitain parhaita 
käytäntöjä ajattelematta niitä sellaisina. Lisäksi projektipäälliköillä on omia erittäin hyviksi 
kokemiaan tapoja tehdä asioita. Myös näitä tapoja voidaan pitää parhaina käytäntöinä 
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(Abudi, 2011). Tähän ajatukseen perustuu myös tämän tutkimuksen pyrkimys selvittää 
kohdeyksikössä käytössä olevia hyviksi koeteltuja ja koettuja toimintatapoja, ohjeistuksia 
ja suunnitelmia. 
Kun organisaatio pyrkii kehittämään projektinhallinnan parhaita käytäntöjään, ne liittyvät 
yleensä ainakin seuraaviin asioihin: 
 Standardisoidut prosessit 
 Standardisoidut työkalut ja lomake- tai raporttipohjat 
 Standardisoitu ohjelmisto 
 Resursoinnin tehokkaan suunnittelun kehittäminen  
 Projektien mukautus kohtaamaan organisaation strategisia tavoitteita  
 Parantunut projektin seuranta ja raportointi 
 Kustannusten vähentäminen (Abudi 2011) 
4.2 Historiaa 
Projekteja on ollut läpi ihmiskunnan historian. Esimerkiksi Egyptin pyramidit, Kiinan 
muuri ja Eiffel torni olivat projekteja. Ihmiskunnan kehityksen myötä projektien hallinta 
on kehittynyt kompleksiseksi ja tarkaksi prosessiksi. Kun projektit ovat kehittyneet ja ih-
misten kokemus ja ymmärrys on lisääntynyt, on myös syntynyt tapoja tehdä toistuvasti 
asioita samalla tavalla. Näitä toimintatapoja ja ohjeistuksia ovat organisaatiot ja projektin 
johtamisen yhteisöt ympäri maailmaa alkaneet kehittää, standardoida ja hyödyntää ta-
voitteenaan optimoida projektinhallinnan toimintoja. (Crisan et al. 2010) 
Toisen Maailmansodan jälkeen Kylmän sodan aikana USA kehitti joukkotuhoaseita. 
Tämä aseiden kehitys sisälsi erittäin suuria hankkeita, joihin saattoi osallistua jopa tu-
hansia urakoitsijoita. Aiemmin totuttu johtamistapa ei toiminut tällaisessa tilanteessa ja 
hallitus edellytti, että olisi joku nimetty henkilö, projektipäällikkö, jolla olisi kokonaisvastuu 
läpi hankkeen kaikkien vaiheiden. (Kerzner 2014, 4) 
1950- ja 1960-luvun vaihteessa USA:n ilmailu- ja puolustusteollisuus hyödynsi projekti-
johtamista jo lähes kaikissa hankkeissaan. He myös odottivat toimittajiensa toteuttavan 
sitä. Tästä huolimatta projektijohtamisen määrä lisääntyi melko hitaasti. USA:n hallitus 
kuitenkin tarvitsi standardisoituja suunnitteluprosesseja ja raportoimiskäytäntöjä. Se jul-
kaisi elinkaarisuunnittelu- ja seurantamallit, sekä kustannustenseurantajärjestelmän ja 
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loi auditointiryhmän pitämään huolta päätettyjen mallien noudattamisesta. Yksityinen te-
ollisuus piti tällaisia toimia pelkkinä lisäkuluina, eikä nähnyt niille arvoa vielä tässä vai-
heessa. (Kerzner 2014, 4) 
1970- ja 1980-luvuilla useimpien yritysten koko kasvoi ja tekemisen kompleksisuus li-
sääntyi niin merkittävästi, että ne alkoivat hyödyntää projektijohtamista (Kerzner 2014, 
5). Kun projektijohtamisen määrä kasvoi, tulivat myös parhaat käytännöt tärkeiksi.  Näitä 
parhaita käytäntöjä oli opittu sekä onnistumisista, että epäonnistumisista. (Kerzner 2014, 
7) 
1990-luvulle tultaessa yritykset alkoivat ymmärtää, että projektijohtamisosaaminen ja 
projektien hyvä hallinta ovat välttämättömyys yrityksen menestykselle. 2000-luvulla pro-
jektijohtaminen on levinnyt kaikkiin teollisuuden aloihin ja oleellisempi kysymys, kuin tar-
vitsemmeko projektijohtamista, on, kuinka nopeasti voimme sitä alkaa hyödyntää tehok-
kaasti? (Kerzner 2014, 8) 
Parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen johtaa jatkuvaan parantamiseen, tehokkuuteen 
ja hukan vähenemiseen, lisääntyneeseen positiiviseen yrityskuvaan ja maineeseen, uu-
sien liikevoittojen saavuttamiseen sekä yrityksen parempaan selviytymiseen yhä kiihty-
vässä kilpailussa. (Kerzner 2014, 17) 
 
Kuva 9: Parhaiden käytäntöjen prosessit Kerznerin mukaan (Kerzner 2014, 18). 
Parhaita käytäntöjä selvittäessä vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin: 
 Miten paras käytäntö määritellään kyseisessä organisaatiossa? 
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 Kuka organisaatiossa on vastuussa parhaiden käytäntöjen tunnistamisesta? 
 Miten organisaatio validoi jonkin asian parhaaksi käytännöksi? 
 Onko kyseisellä parhaalla käytännöllä eri tasoja tai ryhmityksiä? 
 Kuka organisaatiossa omistaa parhaan käytännön ja hallinnoi sitä? 
 Kuinka usein organisaatiossa arvioidaan, onko jokin asia edelleen paras käy-
täntö? 
 Onko parhaan käytännön hyödyntämiselle ohjeistuksia? 
 Miten organisaatio varmistaa, että kaikki tietävät parhaiden käytäntöjen olemas-
saolosta? 
 Miten organisaatio varmistaa, että työntekijät hyödyntävät parhaita käytäntöjä ja 
että he käyttävät niitä oikein? (Kerzner 2014, 18) 
4.3 ITIL 
IT-maailmassa hyödynnettävistä parhaista käytännöistä hyvä esimerkki on globaalisti 
tunnustettu ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Se on kokoelma par-
haita käytäntöjä IT-palveluiden hallintaan, toimittamiseen ja johtamiseen. ITIL:n periaat-
teiden hyödyntäminen auttaa liiketoimintaa luomaan ja ylläpitämään vahvoja asiakas-
suhteita, hallitsemaan riskejä, kehittämään kustannustehokkaita menetelmiä ja mahdol-
listamaan kasvu- ja muutoskykyistä sekä skaalautuvaa IT toimintaa. ITIL on saanut al-
kunsa 1980- ja 1990 lukujen vaihteessa Iso-Britanniassa. ITIL v3 (kuva 10) lähestyy asi-
oita palvelunäkökulman kautta ja se on jakanut palvelun viiteen eri osa-alueeseen: 
1. Service Strategy (Palvelustrategia): Palvelustrategia keskittyy ymmärtämään 
asiakasta ja hänen tarpeitaan, tulevaisuuden suunnitelmiaan ja vaatimuksiaan IT 
näkökulma mielessä. 
2. Service Design (Palvelusuunnittelu): Palvelusuunnittelu keskittyy muuttamaan 
asiakkaan palvelustrategioita tarkoiksi palvelukuvauksiksi. 
3. Service Transition (Palvelutransitio): Palvelutransitio keskittyy luomaan, validoi-
maan ja toimittamaan uusia ja jatkokehitettyjä palveluita asiakkaille. 
4. Service Operation (Palvelutuotanto): Palvelutuotanto keskittyy jokapäiväiseen 
palveluiden hoitamiseen.  
5. Continual Service Improvement (Jatkuva palvelun parantaminen): Jatkuva pal-
velun parantaminen keskittyy tunnistamaan ja hallitsemaan palveluiden inkre-
mentaalisia parannuksia (Wakaru, 2019; White et al. 2019; Pramod 2016) 
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Kuva 10: ITIL v3 elinkaarimalli (Wikipedia) 
Artikkelissa Mitä ITIL on, Juho Pentikäinen (2008) lainaa Markku Kurjen tulkintaa seu-
raavasti: ”Joku on tehnyt valmiin kasan pyöriä. Otetaan niistä parhaat käytännöt, kun 
kerran ilmaiseksi saa.” 
Parhaat käytännöt tarkoittavat siis kansankielisesti, että joku on keksinyt valmiiksi jotain 
hyvää ja toimivaa, ja sitä voivat kaikki sen jälkeen hyödyntää, joutumatta ”keksimään 
pyörää joka kerta uudelleen”. 
4.4 Muita lähestymiskulmia ja aiempia tutkimuksia 
Projektin parhaita käytäntöjä voidaan lähestyä ylätasolla tai sitten hyvin yksityiskohtai-
sesti. Ylätasolla parhaat käytännöt kuvaavat projektin eri vaiheisiin (projektin valmistelu, 
suunnittelu, toteutus ja lopetus) liittyviä osa-alueita, kuten sidosryhmät, aikataulut, kus-
tannukset, laajuus, riskit, viestintä, hankinnat, vaatimukset (requirement management), 
laatu ja resurssit. Monissa organisaatioissa projekteja toteutetaan suuremmin suunnitte-
lematta, ja näitä osa-alueita erityisesti tarkastelematta, mutta mitä suuremmasta organi-
saatiosta on kyse, sitä tärkeämpää on, että näihin liittyviä hyviksi todettuja käytäntöjä 
noudatetaan yhtenäisesti läpi organisaation. PMBOK (Project Management Body Of 
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Knowledge) GUIDE erittelee yksityiskohtaisemmin kuhunkin osa-alueeseen liittyviä par-
haita käytäntöjä. Näitä parhaita käytäntöjä on avattu kuvassa 11. 
 
Kuva 11: Project Management Process Group and Knowledge Area Mapping (PMBOK 
2013). 
Parhaita käytäntöjä käyttöön ottavalle organisaatioille otsikkotaso parhaasta käytän-
nöstä ei kuitenkaan anna lisäarvoa. Tarvitaan ymmärrystä siitä, minkälaisia käytäntöjä 
kukin osa-alue ja niiden eri alaosa-alueet sisältävät tai voisivat sisältää. Parhaiden käy-
täntöjen hyödyntäminen johtaa jatkuvaan parantamisen ja kehittämisen kulttuuriin ja se 
Knowledge Areas Initiating Planning Executing
Monitoring and 
controlling Closing
1. Project 
Integration 
Management
1.1 Develop Project 
Charter
1.2 Develop Project 
Management Plan
1.3 Direct and Manage 
Project Work
1.4 Monitor and Control 
Project Work
1.5 Perform Integrated 
Change Control
1.6 Close Project or 
Phase
2. Project Scope 
Management
2.1 Plan Scope 
Management
2.2 Collect Requirements
2.3 Define Scope
2.4 Create WBS
2.5 Validate Scope
2.6 Control Scope
3. Project Time 
Management
3.1 Plan Schedule 
Management
3.2 Define Activities
3.3 Sequence Activities
3.4 Estimate Activity 
Reasources
3.5 Estimate Activity 
Durations
3.6 Develop Schedule
3.7 Control Schedule
4. Project Cost 
Management
4.1 Plan Cost 
Management
4.2 Estimate Costs
4.3 Determine Budget
4.4 Control Costs
5. Project Quality 
Management
5.1 Plan Quality 
Management
5.2 Perform Quality 
Assurance
5.3 Control Quality
6. Project Human 
Resource 
Management
6.1 Plan Human Resource 
Management
6.2 Acquire Project Team
6.3 Develop Project Team
6.4 Manage Project Team
7. Project 
Communications 
Management
8.1 Plan Communication 
Management
8.2 Manage 
Communications
8.3 Control 
Communications
8. Project Risk 
Management
8.1 Plan Risk 
Management
8.2 Identify Risks
8.3 Perform Qualitative 
Risk Analysis
8.4 Perform Quantitative 
Risk Analysis
8.5 Plan Risk Responses
8.6 Control Risks
9. Project 
Procurement 
Management
9.1 Plan Procurement 
Management
9.2 Conduct 
Procurements
9.3 Control Procurements 9.4 Close Procurements
10. Project 
Stakeholder 
Management
10.1 Identify 
Stakeholders
10.2 Plan Stakeholder 
Management
10.3 Manage Stakeholder 
Engagement
10.4 Control Stakeholder 
Engagemen
Project Management Process Groups
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synnyttää yhä uusia parhaita käytäntöjä ja yhä tehokkaampaa toimintaa. Tämä luo orga-
nisaatiolle yhä suurempaa liiketoiminta-arvoa (Kerzner 2014, 1-2). TechRepublic Inc. 
(2001, 6) mukaan projektien parhaita käytäntöjä ovat mm. seuraavat: 
 Suunnittele työ projektinasettamisdokumentin kanssa 
 Luo suunnitteluhorisontti 
 Määrittele ja päätä projektinhallintatavat etukäteen 
 Ole valppaana mahdollisten varoitusmerkkien suhteen 
 Varmista, että projektin sponsori hyväksyy aina projektin scopen (sisällön laajuu-
den) muutokset. 
 Vahdi, ettei projektin scope lähde leviämään 
 Tunnista riskit jo etukäteen 
 Jatka mahdollisten riskien tunnistamista läpi projektin 
 Ratkaise avoimet asiat mahdollisimman pikaisesti. 
Projektinhallinnan standardi SFS-ISO 21500 vuodelta 2012 on parhaiden käytäntöjen 
kokoelma. Siihen on koonnut 31 maan ISO-hallitukset yhteisen näkemyksensä tehok-
kaasta projektinhallinnasta. ISO 21500 on ottanut vaikutteita monista muista parhaista 
käytännöistä. ISO 21500 jakaa 32 yhteistä projektiprosessia 39:stä PM BOK Guiden 
kanssa ja on sen lisäksi saanut vaikutteita PRINCE2 mallista sekä IPMA:sta. (Thuesen 
et al. 2013, 6) 
ISO 21500 mallista puuttuvat kuitenkin niin sanotut pehmeät asiat, joita Thuesen et al. 
tuovat esiin tutkimuksessaan Mapping Best and Emerging Practices of Project Manage-
ment. Tutkimuksessa korostuivat pehmeinä asioina (liittyen tutkimuksen emerging prac-
tices osioon) myös työympäristö, johtaminen ja oppiminen. Projektipäällikön persoona ja 
sen piirteet nähdään merkittävän asiana vaikuttamassa projektin kokonaishallintaan. 
Viestintä, kommunikointi ja prosessit voidaan nähdä sekä kovempina asioina että peh-
meämpinä. (Thuesen et al. 2013, 9-10). Mapping Best and Emerging Practices of Project 
Management tutkimus vahvistaa tässäkin raportin kehityshankkeessa esiin tulleita ihmis-
asioita (tai taitoja), joiden koetaan jääneen paitsioon projektitoimintaa kehittäessä. Myös 
IPMA global standard 4.0 (Individual Competence Baseline for Project, Programme and 
Portfolio Management) tuo ihmistaidot (people competences) esiin yhtenä projektipääl-
likön osaamisalueena. Nämä niin kutsutut ihmistaidot, kuten kyky itsensä johtamiseen ja 
itsereflektioon, lahjomattomuus ja luotettavuus, viestintätaidot, yhteistyökyky ja sitoutu-
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neisuus, johtamistaidot ja tiimityötaidot, konfliktien ja ristiriitojen hallinta, resurssienhal-
linta ja neuvottelutaidot sekä tulosorientoituneisuus vaikuttavat vahvasti siihen, kuinka 
projektipäällikkö ohjaa ja johtaa projektia ja sen jäseniä. Projektinpäällikön ihmistaidot 
vaikuttavat myös siihen, kuinka niin sanotut kovat asiat hoituvat projektissa. (IPMA 2015, 
29).  
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5 KEHITYSHANKKEEN TOTEUTUSYMPÄRISTÖ 
Kehityshankkeen toteutusympäristö, eli tutkimuskohdeorganisaatio, on kansainvälinen 
IT-palveluyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen IT-infrastruktuuripalveluita, integraatiopalve-
luita, konsultointia, liiketoimintaprosessien hallintaa, sovellushallintaa sekä ulkoistuspal-
veluita. Yrityksen avainalueita ovat digitaalinen liiketoiminta ja ekosysteemit, asiakasym-
märrys ja dataohjattu markkinointi, monikanavainen myynti ja markkinointi, data ja ana-
lytiikka, ketterät menetelmät sekä paikkatieto. Yrityksen ratkaisuja ovat mm. henkilöstö-
hallinto, toiminnanohjaus (ERP), työnkulut ja arkistointi, mobiiliratkaisut, Microsoft-ratkai-
sut sekä SAP-ratkaisut. 
Kehityshanke toteutetaan yksikössä, jossa on yksi päätuote (järjestelmä) sekä lisäksi 
muita järjestelmiä ja sovelluksia, joita toimitetaan asiakkaille. Palveluun kuuluu lisäksi 
ylläpito ja jatkuvat palvelut, versiovaihdokset, kehitystyöt ja -projektit, asiakaspalvelu, 
konsultointi, asiakkaan palvelupäällikköpalvelut jne. Yksikköön kuuluu 60+ henkeä, jotka 
sijoittuvat useille paikkakunnille Suomessa. (Intra, sekä organisaation sisäinen infotilai-
suus). 
5.1 Yrityksen asiakasprosessien viitekehys 
Organisaatiossa on käytössään laatu- ja johtamisjärjestelmä ja sen osana asiakaspro-
sessien viitekehys ASPVK, joka sisältää seuraavia asioita: 
 Tarjousprosessi 
 Sopimusprosessi 
 Sitoutumisen hallintaprosessi 
 Toimitusprosessi 
o Projektin valmistelu ja suunnittelu 
o Projektin toteutus 
 Projektin lopettamis- tai asiakkuuden päättämisprosessi 
ASPVK kuvaa myös erilaiset roolit, joita mainituissa prosesseissa esiintyy. Lisäksi se 
kuvaa muut prosessit, jotka liittyvät viitekehykseen ulkopuolelta. ASPVK kuvaa yhteisen 
kielen ja käytännöt erityyppisten asiakassitoumusten hallinnointiin sekä projektin toimit-
tamiseen liittyvät toimet tarjouksesta projektin lopettamiseen asti. 
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ASPVK:n tavoitteena on tarjota selkeät ja johdonmukaiset prosessimääritelmät organi-
saation sitoutumisenhallinnan prosesseille. Pääasiallinen ja tärkein tavoite on vastata 
asiakasodotuksiin. Organisaation globaalin toimitusympäristön olennaiset työkalut on lii-
tetty ASPVK:een. Niiden avulla organisaation jäsenet voivat tehdä yhteistyötä tehok-
kaasti, joko pienemmissä toimeksiannoissa yhden liiketoimintayksikön sisällä tai globaa-
leissa projekteissa, joissa on useita liiketoimintayksiköitä. 
ASPVK pohjautuu osittain sellaisiin alan parhaisiin käytäntöihin ja standardeihin, kuin 
CCTA-ITIL, PMI-PMBOK, SEI-CMMI sekä IEEE- ja ISO-standardit. Organisaation johta-
jat ja työntekijät voivat käyttää prosessidokumentaation, asiakirjamallien ja referenssi-
materiaalin työkalupakettia. ASPVK voidaan mukauttaa kunkin liiketoimintayksikön ko-
koon, rakenteeseen ja liiketoimintaympäristöön organisaation globaalissa toimitusympä-
ristössä. ASPVK:n perusperiaatteet ovat seuraavat: 
 Asiakastyytyväisyyskeskeinen lähestymistapa asiakassuhteen kehittymiseen 
pitkällä aikavälillä, sekä jatkuva parantaminen 
 Käytännöllinen ja tehokas prosessien ja laadunvalvonta, joka tukee organisaa-
tion palveluita tarjouksesta projektin loppuun saakka. 
 Lähestymistapa, jolla helpotetaan kaikkien sidosryhmien välistä synergiaa ja te-
hokasta viestintää yhteisen viitekehyksen avulla 
 Joustava ja mukautuva lähestymistapa, koska ASPVK on helposti sovitettavissa 
 Selkeä johdon tuotosten identifiointi. Malleja ja työvälineitä on tarjolla helpotta-
maan sopimusasiakirjojen nopeampaa, johdonmukaisempaa ja ammattimai-
sempaa tuottamista. (intra) 
5.2 Tutkimuskohdeyksikön projektinhallinnan maturiteetti 
Tutkimuskohdeyksikön projektinhallinnan maturiteetti on näkemykseni mukaan seuraa-
vanlainen:  
Yksikössä on organisaation ohjaamana vakioituja prosesseja paljon ja projektin kulku on 
standardoitu alusta loppuun tarvittavine dokumentteineen. Johto kannustaa ja kehottaa 
standardoitujen prosessien noudattamiseen ja tietyiltä osin myös edellyttää sitä. Arviot 
ja aikataulut eivät kuitenkaan perustu niinkään toimialaan, vaan niitä sovelletaan, suun-
nitellaan ja arvioidaan asiantuntijajohtoisesti tilannekohtaisesti ja projektin vastuuhenki-
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löistä riippuen.  Menestyminen projekteissa on edelleen melko suuresti riippuvaista pro-
jektihenkilöistä ja projektipäälliköstä sekä asiakkuuden omistajasta (eli projektin näkö-
kulmasta johdon tuesta). Toimintaa pyritään suunnittelemaan määriteltyjen prosessien 
mukaan ennakoivasti, mutta usein toiminta on projektin aikana ennakoivan sijaan reak-
tiivista. 
PMI:n (Project Management Institute) PMMM:n (Project Management Maturity Model) 
mukaisesti tutkimuskohdeyksikön kypsyystaso on osittain tasolla 2: Menestyminen pro-
jekteissa on jokseenkin riippuvaista yksittäisistä avainhenkilöistä ja johdolta saadusta 
voimakkaasta tuesta.  
Pääosin kypsyystaso on kuitenkin 3: Tutkimuskohdeyksikössä on organisaatiotasolla 
määritellyt ja standardoidut projektinhallintakäytännöt sekä dokumentointi- ja asiakirjan-
hallintaprosessit. Niitä pyritään käyttämään, mutta ne eivät täysin ohjaa toimintaa eikä 
niiden noudattamista valvota jatkuvasti.   
Osittain mukana on myös kypsyystason 4 asioita: Organisaatio mittaa projektien suori-
tuskykyä määriteltyjä mittareita hyödyntäen. Standardit ja vakioidut prosessit ovat hy-
väksytty organisaation johdossa ja johto tarkkailee tuloksia.  
SEI:n (Software Engineering Institute) PMMM:n mukaisesti analysoituna tutkimuskoh-
deyksikön prosessitoiminnan kypsyys on vähintäänkin tasolla 2: Perusprosessit on mää-
ritelty. Johto rohkaisee määriteltyjen prosessien ja standardien käyttöön. Työmääräarviot 
ja aikataulut perustuvat asiantuntijoiden arvioihin ja yleisiin työkaluihin. Fokusoituminen 
on projektikeskeistä. 
Kuitenkin myös taso 3 tuntuu jossain määrin kuvaavan tutkimuskohdeyksikön tilannetta: 
Kaikki prosessit ovat vakioina kaikissa projekteissa ja ne ovat toistettavissa. Standardit 
ovat organisaatiokohtaiset. Arviot ja aikataulut perustuvat kuitenkin lähinnä asiantuntijoi-
den arvioihin, eikä niinkään kyseessä olevaan toimialaan (taso 2). 
Tasosta 4 mukana on myös ainakin seuraavat: Prosessit on integroitu organisaation pro-
sesseihin ja johto velvoittaa noudattamaan niitä. Johto katsoo organisaation toimintaa 
kokonaisuutena. Projektin suorituksen analysointi on vakioitu. 
Myös CMMI-mallin (Capability Maturity Model Integration) omistaa Software Engineering 
Institute (SEI). Tämän mallin mukaisesti tutkimuskohdeyksikön kypsyystaso on mieles-
täni pääosin tasolla 2: Projekteissa on varmistettu, että prosessit suunnitellaan ja toteu-
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tetaan tiettyjen sääntöjen ja lainalaisuuksien mukaan ja ne ovat toistettavissa. Projekti-
henkilöt ovat ammattitaitoisia ja tuotokset, palvelut ja toimintatavat ovat määrittelyjen 
mukaisia. 
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6 TUTKIMUSAIHE 
Kehityshanke liittyy tutkimuskohdeorganisaation yhden yksikön projektitoimintaan ja ole-
massa olevien parhaiden käytäntöjen selvittämiseen, dokumentoimiseen, jatkohyödyn-
tämiseen ja -kehittämiseen. Yksikössä on samaan aikaan käynnissä useita projekteja, 
joita johtavat eri projektipäälliköt. Yksikössä ei ole laatu- ja johtamisjärjestelmän asiakas-
prosessien viitekehyksen lisäksi yhtenäisiä projektitoiminnan tai projektiryhmän toimin-
nan parhaita käytäntöjä, vaan kukin projektipäällikkö soveltaa omaa osaamistaan ja ko-
kemuksiaan. Tieto parhaista käytännöistä ei kulje riittävästi henkilöltä toiselle. Näin ollen 
jokin todella hyväksi todettu käytäntö voi olla käytössä jollain projektipäälliköllä hänen 
projekteissaan ja samaan aikaan muut projektipäälliköt omissa projekteissaan saattavat 
painia haasteiden kanssa, jotka liittyvät kyseiseen asiaan. Kullakin projektipäälliköllä voi 
siis olla omia parhaita käytäntöjään, jotka olisi ensiarvoisen tärkeää saattaa muidenkin 
tietoon. 
Organisaation käytössä oleva globaali laatu- ja johtamisjärjestelmä asiakasprosessien 
viitekehyksineen (ASPVK) painottuu enemmän projektien ja sitoumusten hallintaan or-
ganisaation sisäisestä näkökulmasta. Tällä opinnäytetyöllä selvitetään parhaita käytän-
töjä, jotka liittyvät enemmän asiakasrajapintaan, projektipäällikön työhön sekä projekti-
ryhmän työskentelyyn projekteissa.  
Kehityshankkeen tutkimusaiheena on selvittää yksikön käytössä olevat projektien par-
haat käytännöt ja koota ne yhteen paikkaan kaikkien saataville. Tutkimuskysymyksinä 
ovat:  
Miten hyödyntää monipuolisesti projektityön parhaita käytäntöjä tutkimus-
kohdeyksikössä? 
Mitä parhaita käytäntöjä jo hyödynnetään? 
Mihin vielä lisäksi tarvittaisiin parhaita käytäntöjä?  
Tarkoitus on lisäksi luoda digitaalinen työkalu, jonka avulla projektihenkilöt voivat eri pro-
jektin vaiheissa katsoa, onko siihen osa-alueeseen olemassa jokin paras käytäntö, jota 
voisi hyödyntää. Näillä keinoilla on tarkoitus edesauttaa sitä, että yksikön projektitoiminta 
olisi läpi linjan sujuvampaa, yhtenäisempää ja tehokkaampaa ja se tarjoaisi yksikön asi-
akkaille entistä enemmän lisäarvoa. 
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Kehityshankkeessa tutkitaan parhaita käytäntöjä ERP-ohjelmistojen käyttöönottoprojek-
teissa, jotka toteutetaan vesiputousmallilla. Kehityshankkeen ulkopuolelle on rajattu 
muut projektimallit (esim. ketterät mallit) sekä jatkuvien palveluiden liiketoiminta ja jär-
jestelmien haltuunottoprojektit. 
Kehityshankkeen tuotokset (joista suurin osa on luottamuksellisia) ovat seuraavat: Opin-
näytetyö (tämä dokumentti, tutkimusraportti) ja parhaat käytännöt kokonaisdokumentti 
tai yhteenveto. Erikseen ja yksitellen kirjallisesti kuvatut parhaat käytännöt, jotka doku-
mentoidaan ja tallennetaan sovittuihin paikkoihin (tutkimusorganisaation intra). Digitaali-
nen työkalu, jolla voidaan helposti ja käyttäjäystävällisesti siirtyä haluttuun parhaaseen 
käytäntöön eli dokumenttiin, ohjeeseen, työkaluun tai mallipohjaan. Työkalun käyttöön-
oton jalkautussuunnitelma sekä työkalun käyttöönoton ylläpito- ja seurantasuunnitelma 
(kumpikin mukana tässä dokumentissa). Julkisia näistä tuotoksista ovat vain tämä tutki-
musraportti, työkalun jalkautus- ja ylläpitosuunnitelmat, sekä suppea ylätason kuvaus 
havaituista parhaista käytännöistä. 
Kehittämishankkeen onnistumista voidaan jälkikäteen arvioida esimerkiksi henkilöstön 
tyytyväisyydellä parhaiden käytäntöjen työkaluun. Tyytyväisyyttä voidaan mitata myös 
kyselyllä, jossa selvitetään henkilöstön kokemusta tehostuneesta toiminnasta ja lisään-
tyneestä tiedonjaosta. Johto voi arvioida toiminnan tehostumista mm. läpimenoaikojen 
lyhenemisen tai vähentyneiden työkustannusten perusteella. Asiakaspalautteella voi-
daan todentaa asiakastyytyväisyyttä (lisääntynyt positiivinen palaute, paremmat arvosa-
nat asiakasarvioinneissa (asiakkaan tyytyväisyyttä mittaava)). 
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7 TUTKIMUSMENETELMÄT 
7.1 Aineiston keruu 
Tutkimusaineistoa kerättiin useammalla tavalla. Raportin ensimmäinen osa koostuu kir-
jallisuuskatsauksesta. Lähdeaineisto koostuu kirjoista, internet-sivustoista, tieteellisistä 
julkaisuista ja tutkimusartikkeleista. Kirjallisuuskatsaus valittiin menetelmäksi, jotta tutki-
muksen pohjaksi saatiin jo aiemmin tutkittua tietoa parhaista käytännöistä. 
Raportin toinen osa koostuu empiirisestä tutkimuksesta, joka toteutettiin kvalitatiivisena 
(tapaus)tutkimuksena. Empiiriseen tutkimukseen sisältyi alkuvaiheessa puolistrukturoitu 
sähköinen kysely. Kyselyllä kartoitettiin yksikön henkilöstön nykyistä käsitystä parhaista 
käytännöistä sekä otsikkotasolla pyydettiin tietoa heillä jo käytössään olevista parhaista 
käytännöistä. Vastaajilla oli myös mahdollisuus täysin vapaaseen kommentointiin sille 
erikseen varatun kysymyksen muodossa. Kyselyn vastausten perusteella valittiin osa 
haastateltavista, joiden kanssa käytiin puolistrukturoitu teemahaastattelu valmiiden ky-
symysten kanssa. Lisäksi osa haastateltavista oli yksikön johtoryhmän toimesta valittu 
etukäteen. Tiimin vetäjän toivoivat haastateltavan erityisesti henkilöitä, joilla on pitkä ja 
monipuolinen kokemus projektipäällikkönä, arkkitehtinä, suunnittelijana tai konsulttina, 
tai joilla on kokemusta epäonnistuneista projekteista. Tutkimusmenetelmä valittiin, jotta 
saadaan tosiasiallista tietoa henkilöiltä, jotka parhaita käytäntöjä hyödyntävät yksikös-
sämme. 
7.1.1 Kysely 
Kysely toteutettiin kesä-heinäkuussa 2019 eMarketeer-työkalulla, joka on organisaation 
markkinointiosaston kyselytyökalu. Alun perin tutkimuksen tekijä suunnitteli kyselyn te-
kemistä Google Formsilla, mutta tämä ei ollut organisaatiossa sallittua. Näin ollen tutki-
muksen tekijä toimitti organisaation markkinointiosastolle kyselyn rungon, ja he veivät 
kyselyn eMarketeeriin.  
Kyselylomakkeen alussa oli johdanto, joka kertoi kyselyn tarkoituksesta. Kyselyllä aloi-
tettiin yksikön sisällä käytettäviin projektityöskentelyn parhaisiin käytäntöihin liittyvä tie-
donkeruu ja jalostaminen yhteiseksi hyödyksi. Tarkoituksena oli kerätä tiedot yhteen ja 
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luoda niiden hyödyntämiseen digitaalinen työkalu. Kyselystä saatujen tulosten perus-
teella merkittävää kokemusta oli myös useilla sellaisilla henkilöillä, joita ei oltu alunperin 
ajateltu haastateltavan. Tällaiset henkilöt lisättiin haastateltavien joukkoon. 
Kyselyn tekemisen jälkeen kävi nopeasti ilmi, että se oli liian ylätasolla tehty. Vastaajista 
osa vastasi lähinnä tämän tapaisesti ”kyllä hyödynnän, prosessianalyysiin liittyen” (kuvit-
teellinen esimerkki). Tarve olisi ollut hieman tarkemmalle kuvaukselle. Tämä johti siihen, 
että kyselyyn vastanneita jouduttiin kontaktoimaan suunniteltua enemmän lisätietojen 
pyytämiseksi. Lopputulokseen tämä ei kuitenkaan vaikuttanut. 
7.1.2 Haastattelu 
Haastattelut toteutettiin elo-syyskuun 2019 aikana joko lähitapaamisina tai Webexin vä-
lityksellä. Osa haastatteluista toteutettiin laajana kokonaisuutena ja aihetta käsiteltiin kai-
kista mieleen tulevista näkökulmista sekä kaikkia haastattelukysymyksiä käsitellen. Osa 
haastatteluista keskittyi vain tiettyihin haastattelukysymyksiin sekä asioihin, joita haasta-
teltava oli tuonut esiin kyselyn vastauksissa. Tämä rajaus oli tehty yksikön tiiminvetäjien 
kanssa ennen kyselyn ja haastattelujen toteutusta.  
Pitkiin, kahden tunnin mittaisiin haastatteluihin valittiin laajaa kokemusta omaavia henki-
löitä. Tällaisia syitä olivat mm. todella pitkä ja merkittävä kokemus projektityöstä tutki-
muskohdeorganisaatiossa tai kokemus merkittävistä ongelmaprojekteista. Rajatummat 
haastattelut kestivät tilanteesta ja käsiteltävistä aiheista riippuen 0,5-1 tuntia. Lisäksi 
osalta kyselyyn vastanneista lisätietoja pyydettiin pelkästään sähköpostilla. Tällä haas-
tatteluajan rajauksella pidettiin huolta siitä, että haastatteluaika oli mahdollisimman teho-
kasta ja keskittyi valittuihin aiheisiin. 
Alun perin tarkoitus oli haastatella noin kymmenentä henkilöä. Hyviä käytäntöjä oli kui-
tenkin myös monilla sellaisilla henkilöillä, joita ei oltu alun perin valittu haastatteluun. 
Tämän vuoksi haastatteluja toteutettiin lopulta yhteensä 15. 
Haastattelukysymykset olivat seuraavat: 
1. Mitä tiedät valmiiksi parhaista käytännöistä, tai miten ymmärrät käsitteen? 
2. Koetko tarvetta parhaiden käytäntöjen hyödyntämiselle projektityöskente-
lyssä? Jos, niin miksi? 
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3. Minkälaista kokemusta sinulla on parhaiden käytäntöjen hyödyntämisestä 
(erittele mitä parhaita käytäntöjä olet hyödyntänyt) ennen työtäsi tutkimus-
kohdeorganisaatiossa? 
4. Mitä parhaita käytäntöjä hyödynnät projektityöskentelyssä tällä hetkellä? 
Käytätkö jotain työkaluja?  
5. Jos hyödynnät parhaita käytäntöjä projektityössä tällä hetkellä, oletko koke-
nut niiden suhteen haasteita? Jos, niin minkälaisia? 
6. Mistä aiheista mielestäsi pitäisi vielä olla lisäksi parhaita käytäntöjä? Tai 
mikä ei toimi? 
7.2 Aineiston analysointi 
Haastattelu toteutettiin valmiiden kysymysten pohjalta. Vastaukset oli helppo kasata ky-
symyksittäin läpikäyntiä ja analysointia varten. Haastattelusta toiseen nousi esiin mm. 
tapoja hyödyntää tiettyjä työkaluja ja useiden eri dokumenttien mallipohjia, sekä sisäis-
ten ohjeistusten hyödyntäminen monissa projektin vaiheissa. Vastauksia analysoidessa 
karsittiin toistavat vastaukset ja hyödynnettiin vain yhtä kyseiseen asiaan liittyvää ident-
tistä vastausta digitaalista työkalua varten. Mikäli esiin tuli paras käytäntö, jota eri henki-
löt hyödynsivät hieman toisistaan poikkeavilla tavoilla, huomioitiin ne erillisinä parhaina 
käytäntöinä. 
Haastateltavien kanssa ei ollut tarkoitus käyttää paljoa aikaa epäkohtien läpikäyntiin, eli 
asioihin, joille ei ole vielä parasta käytäntöä, mutta sellaista ensi tilassa tarvittaisiin. 
Alusta alkaen kävi kuitenkin ilmi, että samankaltaiset epäkohdat häiritsevät useita hen-
kilöitä ja he kaipaavat niihin yhtenäisiä käytäntöjä. Samat tällaiset asiat toistuivat haas-
tatteluista toiseen. Nämä päätettiin kirjata tutkimuksen aikana muistiin ja lisätä digitaali-
seen työkaluun odottamaan, että niille luodaan yhtenäisiä toimintamalleja ja käytäntöjä. 
Tutkimusmenetelmän validiteetti kertoo miten pätevästi tutkimuksessa valittu tutkimus-
menetelmä mittaa juuri sitä ominaisuutta, jota menetelmän on tarkoitus mitata. Tässä 
tutkimuksessa haluttiin kerätä tietoa, jota on yksikön projektityötä tekevällä henkilöstöllä. 
Kvalitatiivinen kyselytutkimus oli tähän tarkoitukseen soveltuva. Jotta tiedon keruu oli 
mahdollisimman tehokasta ja jälkikäteen helposti analysoitavissa, tehtiin kyselystä ja 
haastattelusta puolistrukturoituja. Näin itse kyselyn ja haastattelun etenemistä pystyttiin 
ohjaamaan tutkimuksen tekijän valitsemaan suuntaan. Tutkimusmenetelmän looginen, 
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sisäinen ja sisältövaliditeetti ovat hyviä. Tutkimusmenetelmän reliabiliteetti oli vahva, 
koska valitulla menetelmällä voidaan yhä uudelleen mitata haluttua ilmiötä. 
Saadut tutkimustulokset ilmentävät mitattuja asioita hyvin, joten tutkimustulokset ovat 
valideja. Päätelmät, joita tutkimusaineistoista ja –tuloksista voidaan tehdä, ovat mielek-
käitä ja käyttökelpoisia. Niitä voidaan hyödyntää suunnitellun digitaalisen työkalun teke-
misessä. Tutkimustulosten sisältövaliditeetti on hyvä. Projektinhallinnan aihetta on lä-
hestytty laajasti koko projektin elinkaaren ajalta ja tutkimustulokset ilmentävät koko pro-
jektin elinkaaren vaiheita. Tutkimustulokset ovat reliabileja. Tulokset eivät ole sattuman-
varaisia vaan täysin toistettavissa uuden tutkimuksen kanssa. Haastattelukysymykset 
ovat toistettavissa tarvittaessa uudelleen. Tutkimuksessa vastaajilta saatu aineisto oli 
erittäin laaja ja tutkimustulokset toisiaan tukevia. 
Pidän tutkimustuloksia luotettavina ja pätevinä, koska ne toistuivat useiden henkilöiden 
kertomana ja kokemana. Myös esiin tulleet parhaat käytännöt ja niihin liittyvät materiaalit 
korostavat tulosten luotettavuutta ja pätevyyttä. Haastattelutilanteiden aikainen avoin 
keskustelu ja rehellinen näkemysten jakaminen olivat haastateltaville helppoa todennä-
köisesti osittain sen vuoksi että haastateltavat ja haastattelija ovat saman yksikön työn-
tekijöitä.   
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8 KYSELYN JA HAASTATTELUN TULOKSET 
8.1 Kysely 
Luvussa 7.1.1 esitelty kysely lähetettiin 11.6.2019 tutkimuskohdeyksikön 78 työntekijälle. 
Kaikki työntekijät ovat yksikön resursseina, joita hyödynnetään tilanteen mukaan joko 
projektityössä tai jatkuvien palveluiden työssä. Kiinnitykset projektityön rooleihin eivät 
ole kiinteitä. Näin ollen jokainen vastaanottaja on saattanut työskennellä projekteissa. 
Kysely oli ilmestymishetkellään oleellinen ehkä noin 40 vastaanottajalle, eli noin puolet 
yksikön henkilöstöstä työskentelee toistuvasti projekteissa. Kyselyyn vastasi 23 henki-
löä, vastausprosentin ollen noin 57,5. 
Kyselyn vastauksiin perehtyessä kävi ilmi, että kysely oli suunniteltu ja tehty hieman liian 
ylätasolla. Kysymysten muotoilu oli tehty niin, että siihen saattoi vastata pelkällä otsikko-
tasolla (parhaan käytännön otsikko), jolloin kyselyn tekijän piti pyytää lisätietoja monilta 
vastaajilta ymmärtääkseen, millä tavalla vastaaja kyseistä parasta käytäntöä hyödyntää. 
Monet vastaajat kaipasivat lisätietoa tai selvennystä, jota heille sitten annettiin sähkö-
postitse. Tämän jälkeen he vastasivat sähköpostitse kyselyyn. Kyselyn vastausten pe-
rusteella osalta vastaajista pyydettiin materiaalia liittyen niihin parhaisiin käytäntöihin, 
joita he hyödyntävät. Osa vastaajista myös valikoitui vastaustensa perusteella haastat-
teluihin, vaikkei heitä alun perin ollut tarkoitus haastatella. 
Yksi vastanneista kertoi, ettei käytä parhaita käytäntöjä. Kuusi vastasi, ettei ole varma. 
16 vastaajaa kertoi käyttävänsä. Henkilöt, jotka vastasivat, etteivät ole varmoja, kertoivat 
kuitenkin vastauksissaan useista hyvistä käytännöistä, joita he käyttävät. Tämä kuvaa 
hyvin sitä, ettei parhaiden käytäntöjen määritelmä ole välttämättä kovin tuttu, vaikka sitä 
käytännössä toteutettaisiinkin jollain tasolla. 23:sta vastaajasta vain kaksi sanoi, ettei 
osaa sanoa, mistä aiheista kuulisi mielellään muiden parhaita käytäntöjä. Loput vastaa-
jista, 21 henkilöä, nimesivät useita asioita kukin. 
Esimerkkejä kommenteista: 
Toivoisin käyttäväni parhaita käytäntöjä, mutta varmaan muilta löytyy te-
hokkaampia tapoja hoitaa jokin sama toimi. Koskaan ei vaan tunnu ole-
van aikaa vertailla toimintatapoja: esim. tiimipalaverit, palvelupäällikköta-
paamiset ym. ovat niin lyhyitä ja agendaltaan täyteen bookattuja, ettei täl-
laiseen vertailuun ole aikaa. Voisi kuitenkin maksaa itsensä takaisin sääs-
tyneenä työaikana myöhemmin. (Henkilö V1) 
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Erityisesti odottaisin, että projektien vetämiseen tulisi enemmän yhden-
mukaisuutta. Nyt esim. projektivaiheen järjestelmäpäivitykset ja testiyri-
tysten luonnit vievät paljon energiaa, kun tuntuu että mietitään aivan tyh-
jästä joka kerta, miten ja milloin ne kannattaisi hoitaa. Olisikohan mahdol-
lista saada aikaan jonkinlainen projektin aikajana, josta näkee mitä pitää 
olla tehtynä, jotta seuraava vaihe voidaan aloittaa ja siitä sitten myös pi-
dettäisiin kiinni. (Henkilö U3) 
Parhaiden käytäntöjen jakaminen on mitä suuremmassa määrin myös 
henkilön itsensä vastuulla. Kaikessa mitä teemme, pitäisi olla mukana 
ajatus "onko tästä hyötyä jollekin muulle?" (Henkilö K4) 
Mielestäni tämä on hieman harhaanjohtava kysymyksenasettelu, sillä 
mistä voin tietää mitkä ovat meidän Best Practice-toiminnot tai onko sel-
laisia. Yhtäkkiä tuntuu, ettei mitään talo- tai yksikkötason yhteisiä mene-
telmiä tai toimintoja juurikaan ole. (Henkilö H5) 
Pitää muistaa, että asiakkuudet, asiakkaan yrityskulttuurit ja sopimukset 
ovat aina kuitenkin tapauskohtaisia, ja kaikkia käytäntöjä ei voi käyttää 
joka ikisessä tapauksessa/projektissa. Projektihan oletetaan vietävän läpi 
juuri sen projektisuunnitelman mukaisena ja myös asiakas ja samoin so-
pimus vaikuttaa siihen, millainen projektisuunnitelma on. (Henkilö K6) 
Projekteja johdetaan yksikössämme eri mallien mukaisesti. On tosi hyvä, 
että käytäntöjä käydään läpi ja toivottavasti saadaan niitä myös vietyä sa-
maan yhteiseen käytäntöön. (Henkilö L7) 
Meillä on paljon kehitettävää projektin johtamisen työkaluissa ja käytän-
nöissä. Hyvin tarpeellinen selvitystyö. (Henkilö N9) 
Kyselyyn saadut vastaukset ilmensivät hyvin sitä lähtöoletusta, joka kehityshankkeessa 
on: Käytössä on useita erilaisia parhaita käytäntöjä. Tiedonjakamista ja yhdenmukaisia 
toimintamalleja sekä toiminnan kehittämistä kaivataan lisää, kuitenkin niin, että huomi-
oidaan projektien ja asiakkuuksien erilaiset tilanteet ja kontekstit. 
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8.2 Haastattelut 
Haastattelut toteutettiin aikavälillä 23.8. – 12.9.2019. Lisäksi yksi haastattelu tehtiin vielä 
3.12.2019. Haastatteluja varten oltiin luotu strukturoitu kysymyspaletti. Yhteensä haas-
tatteluja tehtiin 15. Ennen haastattelun aloitusta tutkija kertoi haastateltavalle tutkijan 
taustasta sekä tutkimuksen tarkoituksesta. Yhdessä käytiin myös läpi haastattelun luot-
tamuksellisuus sekä se, missä määrin haastattelujen tulokset tulevat julkisiksi. Jokaiselle 
haastateltavalle annetiin kirjaintunnus, jota käytetään sekä tutkimusraportissa että haas-
tatteludokumentissa. Näin haastatteluissa saatu tieto voidaan julkaista sekä tutkimusra-
portissa, että muissa tutkimuksen aikana syntyvissä dokumenteissa ja työkalussa, tiedon 
kuitenkaan yhdistymättä suoraan keneenkään tiettyyn haastateltavaan.  
Haastateltavilla oli pääosin läpi linjan yhtenevä ajatus siitä, mitä parhaat käytännöt tar-
koittavat ja miten he ymmärtävät ne: 
Parhaat käytännöt on kerätty ja kuvattu kokoelma erilaisia rutiineja, miten 
asioita hoidetaan parhaaksi nähdyllä tavalla. (henkilö A) 
Parhaat käytännöt ovat vakiintuneita, hyviä toimintamalleja, jotka ovat 
mahdollisimman laajasti käytössä. parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen 
on sujuvin ja kustannustehokkain tapa tehdä asioita. (henkilö B) 
Parhaat käytännöt kuvaavat, miten jokin asia saadaan hoidettua parhaalla 
mahdollisella tavalla. Mitä parasta käytäntöä kulloinkin noudatetaan, ei ole 
kuitenkaan itsestään selvää. Paljon on asiakas- ja tuotekohtaisuutta. Paras 
käytäntö sopii aina kulloiseenkin tilanteeseen ja sopiva paras käytäntö riip-
puu tilanteesta ja kontekstista. Se ei ole mikään tarkka toimintaohje 1, 2, 3, 
4, 5, vaan pikemminkin toimintaa ohjaava ohjeistus. (henkilö D) 
Parhaat käytännöt ovat hiljaista tietoa ja kulttuuria, jota siirretään muille 
(mm. uusille työntekijöille). IT-alankin sisällä parhaat käytännöt voivat vaih-
della huomattavasti, riippuen kontekstista tai asiakkaan toimialasta, joissa 
niitä hyödynnetään. (henkilö E) 
Paras käytäntö tarkoittaa yhtenäisesti sovittuja toimintatapoja, jotka on hy-
väksi havaittu. Niiden ei tarvitse olla oppikirjan mukaisia, vaan voivat olla 
myös meidän itse määrittelemiä. (henkilö F) 
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Parhaat käytännöt ovat niitä jotka helpottavat projektien läpivientiä, jouhe-
vammin, mahdollisimman pienin kolhuin, tuovat kustannussäästöjä, niissä 
voi olla kyse pieleen menneistä asioista pois oppiminen. Jos jossain toi-
sessa projektissa on tehty jotain hyvin, niin sen hyödyntäminen ja tiedon 
jakaminen olisi tärkeää. Myös yhtenäiset dokumentaatiot, ja ymmärrys siitä 
miten ja miksi niitä tehdään. (henkilö G) 
Hyväksi havaittuja toimintamalleja, välineitä, toimintoja, jolla saadaan pro-
jekti sujumaan suunnitellun mukaisesti. (henkilö H) 
Parhaaksi todetut menetelmät tai työkalut, jotka auttavat työn edistymi-
sessä ja hallinnassa parhaiten. (henkilö J) 
Parhaat käytännöt tukevat asiakkaan ja meidän liiketoimintaa. Toistetta-
vuutta, ei tarvitse aina keksiä asioita uudelleen. (henkilö L) 
Kollegat kertovat toisilleen parhaita käytäntöjä, miten kannattaa tehdä ja 
toimia. Joku jakaa omat kokemuksensa. Ylipäätään omien kokemusten ja 
tiedon jakaminen toisillensa. (henkilö N) 
Projektin vaiheistus standardoitu. Tapa tehdä asioita. (henkilö K) 
Haastateltavissa oli myös heitä, jotka eivät ihan tarkkaan osanneet sanoa, miten käsit-
teen ymmärtäisivät. He myös saattoivat kuvata käsitettä selvästi yleisestä näkemyksestä 
poikkeavalla tavalla. 
Kaikki haastateltavat toivat esiin selkeän tarpeen parhaille käytännöille ja niiden hyödyn-
tämiselle projektityöskentelyssä. Vastauksissa oli mm. seuraavia kommentteja: 
Kyllä, on ihan ”must”. Parhaat käytännöt ovat avaintekijänä kaikissa pro-
jekteissa. Ne vähentävät työkuormaa, kun kaikkea ei tarvitse keksiä alusta 
asti itse. Työnantaja saa myös synergiaetua, kun on yhdenmukaisia tapoja 
toimia, jolloin resurssien on tarvittaessa helpompi siirtyä projektista toi-
seen. (henkilö A) 
Kyllä, todella. Projektipäällikön työ on todella paljon sitä, että asiat pitää 
saada tehtyä suunnitellusti, ajallaan ja sovituin kustannuksin. Pitää olla par-
haat käytännöt, jotka kertovat mitä pitää tehdä ja miten pitää toimia. Par-
haat käytännöt auttavat tekemään säännönmukaisia projekteja, asiakas on 
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tyytyväisempi ja lisämyynti on mahdollisempaa. Parhaat käytännöt helpot-
tavat projektipäällikön työtä, kun on olemassa valmiit templatet tai toimin-
tamallit, joita hyödyntää. ”Pyörän runko” pitäisi olla valmiina, kun aletaan 
tehdä projektia, ettei jouduta keksimään sitä aina uudelleen. On tärkeää 
panostaa siihen, että framework olisi olemassa. Tällöin asiakas ja muut si-
dosryhmät voivat odottaa tasalaatuista tekemistä. (henkilö E) 
Kyllä koen ja näen tarpeelliseksi. Meillä on ehkä vähän liian erilaisia käy-
täntöjä riippuen projektipäälliköstä, joka projektia vetää. (henkilö J) 
Kyllä, ehdottomasti. Jos ei ole mitään runkoa, minkä tuella viedään uutta 
projektia eteenpäin, niin kaikki asiat tehdään aina alusta asti itse ja uudel-
leen. Menee turhaa aikaa. Kaikkien projektipäälliköiden alaisuudessa pi-
täisi käyttää samoja lähestymistapoja, niin se auttaisi. (henkilö K) 
Kyllä. Haluan, että toiminta on säntillistä ja täsmällistä, säntillisyys luo tur-
vaa. Se auttaa poikkeustilanteissa selviytymiseen, kun on selkeät toimin-
tatavat. Esimiesten pitää myös olla perillä näistä, myös heidän pitää osata 
etsiä tietoja parhaista käytännöistä ja hyödyntää sitä. (henkilö L) 
Osalla haastateltavista oli jotain kokemusta parhaista käytännöistä aiemmista työpai-
koistaan, mutta ei kovin paljoa. Monet haastateltavista olivat olleet hyvin pitkään tutki-
muskohdeorganisaatiossa töissä ja senkään vuoksi kokemusta parhaiden käytäntöjen 
noudattamisesta muissa organisaatioissa ei ollut. 
Haastateltavat toivat esiin monia parhaita käytäntöjä, joita he hyödyntävät. Näihin par-
haisiin käytäntöihin perustuen luotiin BP Tool, eli Best Practices Tool, josta kerrotaan 
erikseen luvussa 10. 
Haastateltavat nostivat esiin useita haasteita, joita he näkevät parhaiden käytäntöjen 
hyödyntämisessä: 
Paras käytäntö on aina jonkun tahon näkemys (että se on paras käytäntö), 
mutta se ei välttämättä ole kaikkien mielestä sitä, koska ihmiset toimivat eri 
tavalla. Haasteena on se, että ihmisillä on erilaisia tapoja, jotka he kokevat 
omikseen ja itselleen parhaiksi. Ihmisiä ei voida pakottaa käyttämään kaik-
kia parhaita käytäntöjä, vaan pitää olla mahdollisuus valita itselleen sovel-
tuvat. Käyttö ei voi kuitenkaan olla vapaaehtoista, vaan pitäisi olla raamit, 
jotka velvoittavat käyttämään niitä. (henkilö A) 
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Jos parhaiden käytäntöjen työkaluja ei käytetä eikä ohjeistuksia noudateta, 
niin ne eivät auta. Pelkkä parhaiden käytäntöjen olemassaolo ei siis riitä. 
Olisi myös tärkeää, että olisi selkeästi nimetty, pysyvä projektitiimi. Tämä 
edesauttaisi sitä, että ryhmä pysyisi kiinteänä ja henki hyvänä, ja projekti-
päällikkö pystyisi ottamaan huomioon ihmisten erilaiset toimintatavat. (hen-
kilö B) 
ASPVK pohjat eivät ole olleet kauhean hyviä. En ole kuitenkaan viime vuo-
sina joutunut niitä hyödyntämään, joten en tiedä nykytilannetta. (henkilö D)  
Kaikissa projekteissa ja kaikilla projektipäälliköillä pitäisi olla enemmän yh-
teistä, että olisi parempi ymmärrys kaikilla käytössä. Joku virtuaalitiimi pro-
jektipäälliköille, jossa oikeasti käsiteltäisiin asioita. Voisi olla joku formaa-
limpi tapa/kanava. (henkilö D) 
Tutkimuskohdeorganisaatio on niin iso talo, että on vaikeaa löytää niistä 
kaikista ohjeistuksista sellaiset, jotka parhaiten palvelevat juuri meidän yk-
sikköä. Jos parhaita käytäntöjä ei kunnolla jalkauteta, ei niistä oikeasti kos-
kaan tule sellaisia. (henkilö K) 
Haasteena on se, että projektit eivät mahdu samaan muottiin. (henkilö L) 
8.3 Analyysiä 
Alun perin tutkimuksen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota vain olemassa oleviin par-
haisiin käytäntöihin. Heti alussa kuitenkin tuli hyvin vahvasti ilmi, että haastateltavat ha-
luavat tuoda esiin myös epäkohtia. Näiden epäkohtien kuuleminen ja tietojen keräämi-
nen jatkotoimenpiteitä varten koettiin niin tärkeäksi, että myös ne käytiin haastatteluissa 
läpi. Kehityskohteet on kuitenkin jätetty tämän raportin ulkopuolelle. 
Parhaat käytännöt ovat mielestäni hyvin tärkeitä tehokkaan ja sujuvan toiminnan kan-
nalta. Käsite saattaa kuitenkin olla jokseenkin vieras monille, tai sen sisältöä ei aivan 
ymmärretä. Vastauksista kuuluu läpi linjan tarve yhteisille toimintamalleille, jakamiselle, 
aiemmasta oppimiselle, selkeille määritellyille prosesseille ja standardeille – eli parhaille 
käytännöille. Näiden tarve on ilmeinen, vaikka kaikki eivät osaa ilmaista sitä sanomalla, 
että tarvitsemme yhteisiä parhaita käytäntöjä. Kehityshankeorganisaatiossa on paljon 
parhaita käytäntöjä, jotka ovat käytössä koko organisaatiotasolla. Niitä hyödynnetään 
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myös kehityshankeyksikössä. Kyseessä ovat mm. projektinhallintaan ja elinkaareen liit-
tyvät toimet ja templaatit. Tällaiset tehtävät ja niihin liittyvien templaattien käyttö on tark-
kaan ohjeistettu. Jopa siinä määrin, että se saatetaan kokea raskaaksi ja byrokraat-
tiseksi.  
Onkin mielenkiintoinen näkökulma, että milloin parhaat käytännöt on luotu väärin tai hei-
kosti, jos moni niitä hyödyntävä kokee ne huonoksi tai raskaiksi soveltaa. Kehityshan-
keyksikössä näitä organisaatiotason parhaita käytäntöjä hyödynnetään myös, koska nii-
den käyttäminen on standardoitu ja niiden käyttöä edellytetään ja seurataan (mm. audi-
toinnein). Nämä organisaatiotason parhaat käytännöt eivät kuitenkaan tule riittävän ma-
talalle tasolle kehityshankeyksikössä, eli parhaita käytäntöjä tarvitaan lisää yksikön si-
sältä. Näiden parhaiden käytäntöjen selvittämistä tehtiin tässä työssä ja kyselyjen ja 
haastattelujen kautta niitä saatiin selville. Haasteita parhaiden käytäntöjen soveltami-
seen tuo mainittu projektien erilaisuus. Projektien laajuus vaihtelee melko pienestä to-
della suureen, asiakkaan projektiorganisaatio tuo omat toiveensa ja edellytyksensä ja ne 
saattavat mennä ristiin yksikkömme parhaiden käytäntöjen kanssa. Miten toimitaan, kun 
on päällekkäisiä tai ristikkäisiä vaatimuksia ja standardeja, kenen ohjeistuksen mukaan 
silloin mennään? Jos sekä asiakkaan standardit, että kehityshankeyksikön standardit 
menevät osin päällekkäin (mutta eroja on), niin tehdään osittain tuplatyötä, jos niitä kum-
paakin tulee noudattaa. Kuinka monta eri versiota jostain parhaasta käytännöstä on hyvä 
olla, jotta löytyy aina tilanteeseen soveltuva malli? Onko parhaan käytännön soveltami-
nen sallittua, jos sitä ei ole standardoitu ja sen käyttö ei ole vaatimus vaan suositus? 
Entä jos paras käytäntö on standardoitu, mutta se ei vaan sovellu johonkin kontekstiin? 
Monia kysymyksiä herää haasteisiin liittyen. Parhaita käytäntöjä on tärkeää olla, ja niiden 
käyttöön tulisi velvoittaa, mutta tilaa soveltamiseen täytyisi myös olla. Soveltamisessa 
on kuitenkin riski, että paras käytäntö menettää ideansa ja asia tehdään joka kerta ”kukin 
omalla tavallaan”. 
Projektityössä parhaita käytäntöjä tarvitaan jokaiseen elinkaaren vaiheeseen, aloituk-
seen, suunnitteluun, toteutukseen ja lopetusvaiheeseen. Ja näiden sisällä tarve on lu-
kuisille parhaille käytännöille, kuten projektinjohtamisen, -hallinnan, -seurannan ja –ra-
portoinnin suhteen, muistiokäytäntöjen ja ohjausryhmäkäytäntöjen suhteen, vaatimus-
määrittelyjen, versiohallinnan, viestinnän, sidosryhmienhallinnan, projektisuunnitelmien, 
riskienhallinnan, laadunhallinnan, riippuvuuksienhallinnan, hankintojen, testauksen jne. 
suhteen.  Salapatasin (Salapatas, 2000) mukaan useimmat projektityöhön keskittyvät 
organisaatiot hyödyntävät projektinhallinnan parhaita käytäntöjä jossain määrin. Se, 
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kuinka laajasti ja miten niitä hyödynnetään, indikoivat projektien menestystä. Tämä tukee 
näkemystäni, ja kysely- ja haastattelutuloksia, siitä että vaikka parhaita käytäntöjä olisi-
kin paljon organisaatiotasolla, se ei vielä kerro, ovatko ne käyttäjiensä kokemuksen mu-
kaan hyviä ja parhaita käytäntöjä, tai hyödynnetäänkö niitä missä laajuudessa, jos ei ole 
velvoitetta.  
Moses (2018) toteaa, että useimmiten projektit eivät valmistu budjetissa tai edellä sovit-
tua aikataulua, vaan niiden mahdollinen onnistuminen on enemmänkin kiinni jostain ”sa-
laisesta reseptistä”. Projektinhallinnan parhaat käytännöt perustuvat yleensä olemassa-
oleviin metodeihin ja kansainvälisiin standardeihin (kuten PMBOK ja ISO 21500) sekä 
organisaatioiden omiin kokemuksiin omista projekteistaan. Näistä omista kokemuksista 
voidaan luoda organisaatiolle parhaita käytäntöjä, jotka usein vaikuttavat projektien on-
nistumiseen merkittävästi (Moses 2018). Ei riitä, että on tehty sidosryhmähallinnan, ris-
kienhallinnan tai laadunhallinnan suunnitelmia, jos niitä ei noudateta, eikä varmisteta 
kaikkien osallisten kesken yhtäläistä ymmärrystä asioista. Paras käytäntö edellyttää, että 
sinne kaivaudutaan sisälle ja tehdään asioita oikeasti hyvällä tavalla, ei vain ylätasolla.  
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9 HAVAITUT PARHAAT KÄYTÄNNÖT 
Tutkimuksessa kävi nopeasti ilmi, että sen lisäksi, että monia parhaita käytäntöjä hyö-
dynnetään, on myös useita asioita, joihin tarvittaisiin ensi tilassa yhtenäinen ohjeistus ja 
toimintamalli. Samankaltaiset asiat nousivat uudelleen esiin kyselyssä ja haastatteluissa. 
Tässä luvussa kerrotaan työssä esiin tulleet olemassa olevat parhaat käytännöt luette-
lomaisesti. Kehityskohteet on jätetty raportin ulkopuolelle, mutta jatkotoimenpidesuunni-
telman mukaisesti kehityskohteille tullaan myöhemmin luomaan parhaat käytännöt. 
Ensin esitellään läpi koko projektin hyödynnettävät parhaat käytännöt. Sen jälkeen esi-
tellään projektin eri vaiheisiin (projektin valmistelu, projektin suunnittelu, projektin toteu-
tus, projektin lopetus) liittyvät parhaat käytännöt. 
9.1 Läpi projektin tarvittavat parhaat käytännöt 
Projektipäällikön työnjohdolliset ja hallinnolliset toimet sekä asiakassuhteen hoi-
taminen 
Parhaita käytäntöjä, jotka liittyvät organisaation sisäisiin projektinhallinnallisiin proses-
seihin ja ohjeisiin. Parhaissa käytännöissä on mm. hallinnollista työtä tukevia työkaluja, 
ohjeita ja dokumenttipohjia. 
Asiakirjahallinta / Dokumenttien hallinta 
Asiakirjojen ja dokumenttien versiohallinnan ohjeita, tallennus-, arkistoimis- ja säilyttä-
misohjeita sekä työkaluja näihin. 
Muutoshallinta 
Muutoshallinnan dokumenttipohjia, ohjeita niiden käyttöön sekä mallipohjia asiakasta 
varten toimitettaville muutostöiden tai kehitystöiden ohjeille. 
Viestintä 
Dokumenttipohjia sekä ohjeistuksia viestintätavoista ja -kanavista, sidosryhmienhallin-
nasta, työkaluista ja suunnitelmista. 
Laadunhallinta 
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Ohjeistuksia laadunvarmistusprosessia ja laadunhallintasuunnitelmaa koskien. 
Resurssienhallinta 
Resurssienhallinnan työkalu sekä siihen liittyvät ohjeistukset. 
Riskienhallinta 
Ohjeistuksia ja riskirekisteridokumenttipohja. 
Yleinen tiedonjako ja ohjeistus 
Useita työkaluja, dokumenttipohjia, muistio-ohjeita, brändiohjeistuksia, sisäisen viestin-
nän kanaviin liittyviä ohjeistuksia sekä järjestelmäohjeita. 
9.2 Projektin valmistelu 
Toteutetaanko järjestelmä On Premise vai Cloud mallisena 
Työkaluja näiden vertailuun sekä erilaisia asiaa koskevia ohjeistuksia. 
FIT/GAP-analyysi 
Erilaisia dokumenttipohjia ja ohjeistuksia. 
Prosessianalyysi 
Erilaisia malleja, ohjeistuksia, lisätietoa sekä linkityksiä oleellisiin asiaan kuuluviin inter-
netsivuihin. 
Sidosryhmäanalyysi 
Lisätietoa aiheesta, ohjeistuksia, dokumenttipohjia, sekä vastuunjakomalliin (RACI) liit-
tyviä asioita. 
Projektin organisointi, suunnittelu ja käynnistämistoimet 
Linkityksiä ja ohjeita organisaation laatu-ja johtamisjärjestelmän asiakasprosessien vii-
tekehykseen, ohjeita projektin siirtoon myynniltä projektitiimille, projektien aloitus-, pe-
rustamis-, toimitus-, seuranta- ja päättämisohjeita sekä dokumenttipohjia. 
Kick off 
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Dokumenttipohjia tapahtuman rungolle ja agendalle sekä lisätietoa Kick off:n merkityk-
sestä. 
9.3 Projektin suunnittelu 
Projektisuunnitelma 
Erilaisia mallipohjia useammalla kielellä sekä eri kokoisille projekteille, sekä todelliset 
esimerkkiprojektisuunnitelmat malliksi.  
Vaatimusmäärittelyt ja Workshopit 
Ohjeita Workshopin rakennetta ja toteutusta varten, sekä erilaisia dokumenttipohjia mää-
rittelyille.  
WBS (Work Breakdown Structure) ja riippuvuuksien hallinta (kuuluu myös Projek-
tin Toteutus –vaiheeseen) 
Lisätietoa WBS:stä sekä riippuvuuksien hallinnasta, malli WBS sekä tietoa projektin osi-
tuksesta 
Roll Out Plan 
Dokumenttipohja Roll Out Planille. 
Mittarointisuunnitelma 
Dokumenttipohja mittarointisuunnitelmalle, sekä ohjeita ja lisätietoja aiheesta. 
9.4 Projektin toteutus 
Asiakaspalautteet projektin aikana (sisältyy myös Projektin Lopetus –vaiheeseen) 
Ohjeistuksia ja esimerkkejä mahdollisille kysymyksille sekä malleja toteutetuista palau-
tekyselyistä ja mahdollisia palautekyselypohjia. 
Raportointi ja laskutus (sisältyy myös Projektin Lopetus –vaiheeseen) 
Erilaisia laskutuksen ja budjetin seurannan dokumenttipohjia. 
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Testaus 
Testaussuunnitelman dokumenttipohjia, testausrekisteripohja ja tietoa testiympäris-
töistä. 
Koulutussuunnitelma, koulutus ja palautteet 
Koulutussuunnitelman dokumenttipohja, koulutusmateriaalien malleja sekä linkityksiä 
palautekyselyihin (linkitys ohjaa asiakaspalautteiden parhaisiin käytäntöihin). 
Konversiot 
Dokumenttipohja, jossa valmiiksi perusjärjestelmän konvertoitavat tiedot, sekä doku-
menttipohja konversiosuunnitelmalle ja sen malli. 
Toteutus 
Työkaluja, toimituspöytäkirjapohjia, tietoa ja ohjeistusta kokoonpanonhallinnasta sekä 
kehittäjien työskentelyn ohjeistuksia. 
Käyttöönotto 
Käyttöönottosuunnitelman erilaisia toteutusmalleja ja dokumenttipohjia. 
Mittarointi ja seuranta (sisältyy myös Projektin Lopetus –vaiheeseen) 
Ohjeita projektin kannattavuuden ja laskutuksen seurantaan sekä asiakkaan toiminnan 
mittaamiseen. 
9.5 Projektin lopetus 
Projektin lopettamistoimenpiteet 
Projektin lopettamisohjeet organisaation sisäisessä intrassa. 
Lessons learned 
Malleja toteutetuista Lessons Learned:istä eri asiakasprojekteista sekä runkopohja ja 
agendapohja kyseiseen tapahtumaan.  
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10 DIGITAALINEN TYÖKALU 
Kehityshankkeen aikana luotiin digitaalinen työkalu, jonka avulla projektihenkilöt voivat 
etsiä ja hyödyntää parhaita käytäntöjä projektin osa-alueittain. Työstövaiheessa työkalu 
kulki Projektijana-nimellä, mutta valmistuttuaan se nimettiin BP Tooliksi (Best Practises 
Tool).  
BP Tool toteutettiin Excel-pohjaisena. Tämä oli nopea ja yksinkertainen tapa. Työkalun 
suhteen ei ollut tarkoitus tavoitella erityisesti teknologisesti hienoa tai modernia vaan 
käyttäjäystävällistä, helppokäyttöistä, loogista ja kustannustehokkaasti luotua työkalua. 
Työkalu rakennettiin niin, että ensimmäisellä välilehdellä on Projektijana, eli BP Tool (ku-
vassa 12): 
 
Kuva 12: BP Tool. 
Keskellä kulkee Projektin aikajana, jonka sisällä on projektin vaiheet: Projektin valmis-
telu, projektin suunnittelu, projektin toteutus ja projektin lopetus. Janan ympärillä on eri 
vaiheisiin kuuluvia laatikoita. Mikäli laatikko kuuluu vain esim. suunnitteluvaiheeseen, on 
laatikko vain Projektin suunnittelu -laatikon levyinen, kuten Projektisuunnitelma-laatikko. 
Mikäli laatikko kuuluu useampaan eri vaiheeseen, on laatikko vastaavasti isompi; esim. 
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Viestintä-laatikko, joka on koko projektijanan pituinen, koska viestintää tapahtuu koko 
projektin ajan. 
Kuhunkin numeroituun laatikkoon on luotu hyperlinkki. Kun hiiren (kursorin) vie laatikon 
päälle, voi hiirtä napsauttamalla siirtyä kyseisen Parhaan Käytännön tietoihin. Esimerk-
kikuvassa 13 on siirrytty Vaatimusmäärittelyt ja Workshopit -laatikon päältä hyperlinkillä 
sen parhaisiin käytäntöihin: 
 
Kuva 13: Vaatimusmäärittelyjen parhaat käytännöt. 
Jos parhaita käytäntöjä kyseiseen aiheeseen liittyen on useampia, niille jokaiselle on 
luotu oma laatikkonsa. Nämä laatikot sisältävät omat hyperlinkkinsä varsinaiseen aineis-
toon. Parhaan käytännön välilehdellä on vasemmassa yläkulmassa myös linkki takaisin, 
jonka kautta henkilö voi siirtyä takaisin Projektijanalle. 
Laatikoita on kolmea eri väriä: Keltaiset laatikot työkalussa ilmentävät puuttuvia parhaita 
käytäntöjä ja yhteisiä toimintamalleja, joiden tarve nousi tutkimuksen aikana toistuvasti 
esiin. Punainen laatikko on paras käytäntö, jonka materiaalia hallinnoimme itse. Vaa-
leampi punainen on paras käytäntö, jonka materiaalia hallinnoi joku muu organisaatios-
samme tai materiaali on kokonaan ulkoisessa internetissä (esim. jonkinlainen ohje). 
BP Tool ei itsessään sisällä materiaalia. Se kokoaa yhteen moneen eri paikkaan tallen-
netut materiaalit, jolloin yhden työkalun avulla henkilö voi siirtyä helposti haluamaansa 
paikkaan. Kaikkien materiaalien tallennus yhteen paikkaan kootusti ei ole käytännössä 
mahdollista, koska osa materiaaleista on tutkimusorganisaation muiden yksikköjen tai 
osastojen omistuksessa.  
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BP Tool on tarkoitus ottaa jatkossa myös uuden henkilön perehdytykseen mukaan. Työ-
kalun avulla uusi henkilö pääsee vaivattomammin ja nopeammin käsiksi tarvitsemiinsa 
ohjeisiin, toimintamalleihin, dokumentteihin, esimerkkidokumentteihin ja mallipohjiin - eli 
yksikön parhaisiin käytäntöihin. 
10.1 Jalkautussuunnitelma työkalulle 
BP Toolin valmistuttua se otettiin pilottimaisesti käyttöön kaikille yksikön projektityötä te-
keville työntekijöille (konsultit, projektipäälliköt, palvelupäälliköt, suunnittelijat, arkkitehdit 
jne.). Pilotti kesti reilun yhden (1) kuukauden ajan 16.12.2019 – 20.1.2020. Pilotin aikana 
saadut palautteet koskivat lähinnä joitakin teknisiä ongelmia, jotka korjattiin. BP Tool esi-
teltiin kahdessa yksikön sisäisessä koulutuksessa. 
Pilotin jälkeen BP Toolille ja sen parhaille käytännöille nimetään omistajat. Ennen pilotin 
alkua tutkimuksen tekijä pohti yhdessä management tiimin kanssa potentiaalisia omista-
jia. Heitä kontaktoidaan pilotin päätyttyä. Omistajien vastuulla on seurata oman parhaan 
käytännön tilannetta. Jos siihen liittyviä dokumentteja, ohjeita tai mallipohjia muokataan 
tai ne kehittyvät paremmiksi, pitää muokkaukset päivittää tai päivittyä myös työkaluun. 
Työkalua ei kuitenkaan voi päivittää muut kuin työkalun omistaja. Parhaan käytännön 
omistaja siis informoi tarvittaessa työkalun omistajaa tarvittavista muutoksista, ja työka-
lun omistaja toteuttaa ne työkaluun (uusii linkin, lisää uuden parhaan käytännön jne.). 
BP Toolin omistaja ohjeistaa yksikön henkilöstöä siitä, miten mahdollisissa työkaluun 
liittyvissä huomautuksissa, korjaustarpeissa tai kehitysajatuksissa toimitaan. 
10.2 Ylläpito- ja seurantasuunnitelma työkalulle 
Työkalun kehittämisestä on tarkoitus tulla jatkuva prosessi. Demingin ympyrän (kuva 14) 
ajatuksen mukaisesti kehitystyö jatkuu pysähtymättä Plan, Do, Check, Act vaiheita mu-
kaillen. (Thomson 2019).  
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Kuva 14: Demingin ympyrä, kehittämistoiminnan prosessin perusrunko (Thomson 2019). 
Työkalun käyttöönoton jälkeen sen käynnistymistä seurataan alussa tiiviimmin. Ensim-
mäisen puolen vuoden aikana työkalun omistaja kysyy muutaman kerran sähköisellä ky-
selyllä yksikön henkilöstöltä, mikä on heidän kokemuksensa työkalusta. Kyselyssä kysy-
tään, Kuinka tyytyväinen olet ollut BP Tooliin ja annetaan vastausmahdollisuuksina 
 6 erittäin tyytyväinen 
 5 tyytyväinen 
 4 neutraali 
 3 en ole käyttänyt 
 2 tyytymätön 
 1 erittäin tyytymätön 
Lisäksi kysytään, Jos vastasit olevasi 2. tyytymätön tai 1. erittäin tyytymätön, tai 3. en 
ole käyttänyt, kerrotko tarkemmin, miksi. Tähän kysymykseen vastaaja voi vastata va-
paamuotoisella tekstillä. 
Tämän lisäksi ensimmäiset kuusi kuukautta otetaan kerran kuukaudessa lyhyt palaveri 
parhaiden käytäntöjen omistajien ja työkalun omistajan kesken. Näissä palavereissa kä-
sitellään esiin tulleet huomiot ja kokemukset ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä nii-
den perusteella. Palavereissa mietitään myös jatkotoimenpiteet ja vastuuhenkilöt niille 
osa-alueille, joilla ei vielä ole parasta käytäntöä, mutta joille selvästi on kehitysprojektin 
aikana tarve ilmennyt. 
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Kuuden kuukauden käytön jälkeen sovitaan vastaavista statuspalavereista jatkossa kol-
men kuukauden välein. Myös kyselyn toteutusväliä pidennetään. Kullekin parhaalle käy-
tännölle on nimetty omistaja, jonka vastuulla on ylläpitää parasta käytäntöä ja vastata 
sen kehittämisestä mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa työkalun omistaja kyselee 
parhaiden käytäntöjen omistajilta aika ajoin tilannepäivitystä. 
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11 LOPUKSI 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia parhaita käytäntöjä IT-alalla 
olevan tutkimuskohdeorganisaation tietyn yksikön projektityöskentelyssä käytetään. Tut-
kimusta lähestyttiin seuraavien kysymysten avulla: Miten hyödyntää monipuolisesti pro-
jektityön parhaita käytäntöjä tutkimuskohdeyksikössä? Mitä parhaita käytäntöjä jo hyö-
dynnetään sekä mihin vielä lisäksi tarvittaisiin parhaita käytäntöjä? Tavoitteena oli selvi-
tys- ja tutkimustyöstä saatujen tulosten pohjalta luoda yksikön projektitoimintaa tuke-
maan digitaalinen työkalu, joka sisältää kaikki tutkimuksessa esiin tulleet parhaat käy-
tännöt. 
Tutkimus toteutettiin kysely- ja haastattelupohjaisina ja niistä saatiin merkittävä määrä 
tietoa ja materiaalia yksikön henkilöstöllä käytössä oleviin parhaisiin käytäntöihin liittyen. 
Saatujen tulosten perusteella luotiin yksikön käyttöön parhaiden käytäntöjen työkalu, 
joka nimettiin BP Tool:ksi. 
Kysely loi hyvää pohjaa haastatteluja varten. Kuitenkin jo ensimmäisten kyselyvastaus-
ten saapuessa kävi ilmi, että kysely oli toteutettu liian ylätasolla. Monet vastasivat kysy-
mykseen hyödyntämistään parhaista käytännöistä aivan otsikkotasolla. Tutkimuksen te-
kijä joutui siten käyttämään suunniteltua enemmän aikaa kyselyyn liittyviin asioihin vas-
taajien kanssa. Lopputulokseen tämä ei kuitenkaan vaikuttanut. 
Haastattelut toteutettiin hieman myöhässä suunnitellusta aikataulusta, mutta ne saatiin 
vietyä tehokkaasti läpi. Kerätyn tutkimusaineiston läpikäynti alkoi heti haastattelujen jäl-
keen ja työkalun luominen pääsi alkamaan. Työkalun toteuttaminen oli mielekästä ja pro-
sessi eteni vauhdilla. 
Haastattelujen aikana oli ilahduttavaa huomata, kuinka paljon hyviä käytäntöjä yksikössä 
hyödynnetään. Myös asioita, joihin vielä kaivataan yhtenäisiä toimintamalleja, oli useita. 
Oli kuitenkin positiivista huomata, että asiat, joihin yhteisiä malleja toivotaan, olivat läpi 
linjan haastattelusta toiseen samoja. Positiivista koska samankaltaisten epäkohtien esiin 
tuominen kertoo siitä, että kyseiset asiat ovat oikeasti epäkohtia (eivät vain yksilöiden 
yksittäisiä kokemuksia) ja vaikeuttavat monien työtä. Haastateltavat jakoivat avoimesti 
näkemyksiään ja kokemuksiaan, ja koin, että haastattelutilanteissa oli luottamuksellinen 
ilmapiiri. 
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Sekä kyselyyn vastanneet, että haastatellut henkilöt vaikuttivat hyvin tyytyväisiltä siihen, 
että kehityshanke oli käynnistetty. Osallistujille oli tärkeää, että heitä kuultiin ja he pääsi-
vät vaikuttamaan. 
Kokonaisuudessaan tutkimuksen tekemiseen kului hieman enemmän aikaa, kuin oli 
suunniteltu. Tähän hankkeen valmistumisen venymiseen oli kuitenkin jo hankkeen 
alussa varauduttu, ja riski siitä oli hyväksytty. Toimeksiantajan kanssa oli sovittu tietty 
tuntimäärä, jonka viikkotasolla sai käyttää kehityshankkeen ja tutkimustyön parissa. Ko-
konaisuudessaan aikaa ei mennyt ihan niin paljoa. Tutkimuksen tekeminen oli opetta-
vaista. Kysely ja haastattelu oli rakennettu tavalla, joka mahdollisti heti alusta alkaen 
”hiljaisen tiedon” siirtämisen tutkijalle. Tämä synnytti paljon tyytyväisyyden tunteita sekä 
iloa siitä, että niin paljon hyvää tietoa ja osaamista on saatavilla. 
Jatkossa parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen onnistuu tutkimuskohdeyksikössä mo-
nipuolisesti käyttämällä kehityshankkkeessa luotua parhaiden käytäntöjen työkalua. 
Näitä parhaita käytäntöjä, jotka työkaluun liitettiin, oli 29:n otsikon alla ja ne liittyvät pro-
jektin eri vaiheisiin (aloitus, suunnittelu, toteutus, lopetus). Yhteensä parhaita käytäntöjä 
on siis useita kymmeniä, koska kunkin otsikon alla on työkalussa 1-10 parasta käytäntöä. 
Havaittuja parhaita käytäntöjä esiteltiin ylätasolla tämän raportin luvussa 9. Tarkemmat 
tulokset ovat luottamuksellisia ja jätetty tämän raportin ulkopuolelle. Lisäksi useaan ha-
vaittuun asiaan tullaan jatkossa tarvitsemaan parasta käytäntöä tai yhtenäistä toiminta-
mallia. Näitä kehityskohteita ei kuitenkaan esitellä tässä työssä.  
Pidän tutkimustuloksia luotettavina. Vastaajilla toistuvat toistensa kaltaiset vastaukset ja 
kokemukset sekä niistä asioista, jotka ovat hyvin, että niistä asioista, jotka kaipaavat 
kehittämistä. Tulosten toistuvuus tukee luotettavuutta. Myös esiin tulleet parhaat käytän-
nöt ja niihin liittyvät materiaalit korostavat tulosten luotettavuutta. 
Koin opinnäytetyön aiheen mielenkiintoisena, ja opin todella paljon lisää. Koin tämän 
kehitysprojektin lisäävän ammattitaitoani ja asiantuntijuuttani ja on ilahduttavaa todeta jo 
nyt, että tiedän tämän hyödyttävän tekemistäni tulevaisuudessa paljon. Toimeksianta-
jalle jää tutkimuksesta ja opinnäytetyöstä jatkokäyttöä varten hyvää materiaalia sekä jat-
kokehityksen pohjaksi, että jatkuvaan projektityöhön hyödynnettäväksi.  
Projektin suunnitteluvaiheessa tutkimuskohdeyksikön johtoryhmä esitti toiveen ja tavoi-
tetilan, että tämän vesiputousmallisen ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektin näkökul-
masta tehdyn kehityshankkeen valmistumisen jälkeen tultaisiin tekemään vastaavanlai-
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set selvitykset versionvaihto- ja haltuunottoprojekteille, ketterälle projektimallille ja jatku-
via palveluita ajatellen. Näin saisimme yhtenäistettyä myös niihin liittyvää työtapaa. Näi-
den suhteen ei ole vielä tehty toimenpiteitä vaan ne on suunniteltu otettavan työn alle 
myöhemmin. Ensin on tarpeen havainnoida tämän kehityshankkeen hyötyjä ja miettiä 
olisiko jotain, mikä olisi hyvä tehdä seuraavassa tutkimuksessa ja kehityshankkeessa 
toisin. 
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